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ONORABLE CAM POSECO 
[ito dai beitisimo cuento del inmor- 
itticis, í>U«no«nt« moral f sugestivo 
SANGRE ROM ANOLA 
lio ás li« monumentei poiicuia deteO’ 
I, axclosív* de ssía Empresa, 
MAR DE LU Z 
ttos - 2.000 metros. BmscionanUs 
8̂ de icgéoio y destreza, 
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ta, 0‘30; General, 15; Media, 10.
Saldo VtetoDa Eugenia
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Cos oíos (|ti{ fascinan
(6 actos.)
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Sorteo, de preoiosoe régelos a Us 5. 
Conciertos por el sexteto.
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M»ñena, «La Malquerida »
ALAMEDA CARLOS H A ES (JU N TO  AL BANCO DE ESPAÑA)
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noche, verificándose la rifa de los regalos para los niños a las cuatro de la tarde.
Hoy Domingo selecto y colosal programa
EL MISTERIO DEL MILLÓN DE DOLLARS
Serie 17, titulada LAS BATALLAS DE LA ASTUCIA, serie 18, titulada ÉNTRE LAS LLAMAS.
Completarán el programa los estrenos OSCAR .ENAMORADIZO (cómica), LOS INFRACTORES DE LA  LEY y la de éxito indescnpti x6
DE BANDIDO.
JP M E C IO S : JPreferencia, 0 3 0 ;  G en eral, 0.15; M ed ia s generales, 0 .1 0
LA FABRIL MALAGUEÑA
fábrica de mosáicos hidráulicos y piedru artificial, premiado eon medalla de oro m  varias 
doiones - Casa fUndada en 1884. Idt mác .antígi^ de Andaluc^ y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales Uáránliéás de las mejores mareas 
JO S E  RID A LG O  E SPIL D O R A  
MAL AGA : :EXPOSICION iarquós de Larlos, 12 I I
FABRICA 
PUERTO, 2
islidsdes. — Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano : Zócalos de relieve con 
te de invención: Gran variedad en losetas para acermi y almacenes: Tuberías de cementos
senador italiano Ferrarla y la Asam. 
blea aprobó dos resoluciones, una de 
ellas redactada por la delegación in­
glesa, dioleudo que era preciso buscar 
los medios de favorecer al comercio 
y a la industria de los países represen- 
tádos. -
Basta recordar lo que era, antes de 
la guerra, ,ía, ,competencia comercial 
y la Importancia que tenia el desnivel 
de los cambios, para comprender la 
transceqdencia de semejante resolu­
ción. La unión ahora, la unión más tar­
de, tal ha aidola continua preocupación 
de los parlamentarios aliados reunidos 
en París ¿Cuál será el régimen comer­
cial de los países aliados después de
la guerra? ¿Cuál será su actitud, res- s -i ^ ' m r . j
peíto ál enemigo actual? En la cofe-?5 . t  B,., • , \ j  , .  '» lenenfe, «rompió» las amarras y se
rencia se han dibujado tendencias que |  «salió» de las aguas españolas, 
servirán de base a ulteriores acuerdos. ® - - -----
PANORAM DE LA GUERRA
R A M IL L E T E
En Constantinopla, para celebrar la 
rendición de Kut-el-Amara, hubo gran­
des luminarias, una cabalgata y una 
párada militar, que resultó brillantísi- 
mál según nos cuenta Wolff.
iPóbrecitos turcosl |Hay que dejar­
los que se diviertan 1 
iPara lo que les queda de vida,... na­
cional!
*%
Siguen llegando a Márséllá, nuevos 
contingentes rusos.
¡Esto, se agrava! Las discordias en­
tre los aliados, siguen en aumento.
♦* *
■ I
!a p ro te sta
3ho nos ha complacido la actitud 
ue de todas las fracciones políti- 
ií\ Ayuntamiento y el acuerdo 
ado en la sesión de anteayer, dé 
' al Gobierno la protesta de la re- 
itación popular de la ciudad, por 
iculo antipatriótico y atentatorio 
Intereses dé fiiikHnadn *n
rio ABC, por el escritor gerroa- 
Juan Pujol.
Corporación municipal, aunque 
hecho otra cosa, al adoptar tal 
ición, que cumplir uno de los de« 
que le impone su cualidad repre- 
tlva de los Intereses morales y 
dales de la población, merece por 
1 más cumplido elogio y la mas 
iaita felicitación, píor que ádem ii 
lalizar ese acto de defensa de los 
ionados intereses locales, ha de- 
:ado que cuando se trata de ellof, 
lien de Málaga, desaparecen, las 
indas de ideas y de significacip 
lolitlcas, para unirse todos en la 
ición común y en el ideal que de- 
.apirar a una colectividad de eSa 
e, en la que, por encima de todo, 
ponerse lo que afecta al interés 
ueblo.
I ha ocurrido asi esta véz, por la- 
able excepción, con la prensa lo- 
Tratáadosa da un asunto do tan 
importancia para Málaga; cual es 
Qcíouamlento de la importante In • 
:la del Alto Horno, y del daño 
Ole qué se nos pretendía causar 
las inainuacioties antlpátrlétícUs 
rtículo d e A B C ,  hay en Málaga 
periódicos, uno liberal y otro reac 
¡trio, que el prim ̂ ro ha desentona- 
el segundo se ha excluido del con 
:o de los démás periódicos, que sin 
irdo prévio han apreciado la cues- 
I del mismo modo, oual debía de 
alUMarss de tan importantes into- 
M locales.
’oi referimos, al señalar esa lamen- 
í excepeión,a E l Diario Malagae 
}Ue ha opuesto insidiosos reparos 
exportación del producto del Alto 
tto, no obstante estar todo cuanto 
ilaciosa con esa industria autor! ■
I por el Gobiet29 dél cual ese co ■ 
se dice órgano en la localidad; y 
I Defensa, que no ha publicado 
linea de censura contra las insi- 
clones malévolas del artículo de 
1)1, no obstante haber dado suben- 
én pastoral al Alto Horno el señor 
spo auxiliar de esta Diócesis, de la 
ese colega parece ser órgano de 
lara.
que nó tenemos cambio con A B  C, y 
que noe enteramos del artículo del se­
ñor Pujol, por la acertada refutación 
que de él, en lo que se refería al Alto 
Horno de Málaga, leimos en nuestro 
estimado colega La Epoca, de Ma­
drid.
Ahora sólo debemos esperar que á 
la protesta del Ayuntamiento sigan las ; 
de las demás Corporaciones que repre-  ̂
sentan intereses malagueños. _ I




Ha terminado sus trabájoé el 3° dé |
Abril la conferencia Interparlamenta- i 
ri§;,rep,nida en la j
acción de las naciones aliadas en el te- ; 
treno econópaiop. Inútil úos parece re*
pétir que eitá obnferéndá, que volve - .l  reglas, que serán aplicadas según
rá a raünlí'ao en Roma- eü. Octubre, y 
a la que han acudido numerosos par­
lamentarlos ingleses, italianos, fran­
ceses, portugnésos y servios, tiene uná 
gran transcendencia, üOf sólo para las 
naciones aliadas que la han organiaa- 
do, sino también para loa noutralés, 
porque de sus deliberaciones puede 
surgir un nuevo régimen económico y 
una nueva organización comercial, que 
influirán de rechazo en la vida de to­
das las naciones. A  ninguno dé los pai­
sas neutrales interesa tanto como a 
España lo que se acuerde en esas con- 
farenclas comerciales, porque España, 
situada en el extremo oeste de Euro­
pa, entre Francia y Portugal y rodea­
das sus demás fronteras por máres ,̂ 
donde Inglaterra domina, no podrá 
desarrollarse en el terreno económícp 
y comercial, si no se une a las nacio ­
nes aliadas, cuando, terminada la gue­
rra, vuelva la Humanidad al trabajo.
Para asegurar su triunfo definitivo, 
los aliados no combatirán únlcamenté 
en los campos de batalla; están re 
sueltos también a luchar juntos, unien
-------------- aguas españolas.
Un crucero inglés lo «atrapó», y se 
lo llevó «distraídamente» con rumbo 
desconocido.
|»Pa que t'empapes» y no te salgas... 
de quicio! |
**♦ 1 
Las autoridades alemanas han acor-  ̂
dado la evacuación de la población ci­
vil de Metz.
Lo que está bien,-... está bien; es tra ­
bajo que ahorran para más adelante. 
Porque... ¡hay qué evacuar tanto! |
♦** ^
Procedentes de Cádiz y con destino a ]
En la travesía de Guinea a C ád^, 
falleció un germano. Hemos hecho 
«balance» y no se ha alterado la cuen­
ta; porque una germana de la expedi­
ción lanzó al mundo un nuevo «germa- 
nito».
¡Suma y sigue!  ̂ '
Muchos expedicionarios llevan como
recuerdos del país abándoxíadó, loros, 
pájaros y algunos «micos»... coloniales.
E a la estación de Sevilla, y  en m ar­
cha el tren.c autaron a coro el/2?ewí- 
cMand über alies! -«Alemania sobre to­
do»—(y a  los demás que Jos parta un 
rayo).
Algunos compatriotas nuestros echa­
ron una mano y ayudaron a cantarlo.
Entre los «orfeonistas» espontáneos 
hubo lino que, enatdécido por las. vi­
brantes notas dél himno, alargó las 
manos y sustrajo a üh alemán (de los 
del coro) 200 pesetas en efectivo y  un 
cheque^4ép4,000. ¡Feliz viaje!
Ségüú denuncia la prensa, existen 
esparcidos por todo nuestro litoral del 
Mediterráneo y Cantábrico numerosos 
depósitos de gasolina para fines sos- 
peéhosos. , ^ ,
Se lo avisamos al «campeón» de la 
neutralidad española señor Pujol (¡don 
Tuánl) y-*- a los submarinos alemanes, 
por si necesitan «algo». que avisen, 
guramento en la vxua ouuuuuin^» «« a Nuestra neutmlidad (si 
da Europa. La agrasión alemana habrá |  lo de los Altos Hornos) no nos permi e 
abierto nuevos horizontes inespera- S otra cósa.
Pero los delegados han llevado tam 
bléa a cabo una labor práctica. Basta 
para convencernos de ello que nos fi­
jemos en tres resoluciones relativas a 
la coordinación de las diversas legis­
laciones comerciales, a la problable 
invasión de ios productos alemanés 
acumulados desde el principie de la 
guerrá ouando ésta termine y a la re­
paración de los daños ocásionados por 
la lucha armada. La conferencia esti­
ma que es indispensable armonizar 
los Códigos comerciales porque si esto
_4aO- ' *•'  ̂T'
i inferioridad respecto a los demás'y 
[ acuerda que se reúna una docúmenta- 
[ ción completa con este objeto. Respse- 
\ to a los stocks d# mercancías alemanas, 
 ̂ cuya irrupción repentina en el merca- 
f do, cuando sé restablezca la paz, po- 
í' dría producir consecuencies desastra­
d a s ,  se dirige la conferencia a los go- 
[ biernos aliados, señalándoles el peligro 
I y proponiéndoles medidas, que por su 
I índole, nO deben publicarse. En cuanto 
I a los daños causados por la guerra, la 
 ̂ conferencia ha estudiado el problema 
en todos sus aspectos, proponiendo no
los casosj no sólo para las indemniza­
ciones futuras, si no también medidas 
de protección inmediatas. No será po 
sible, mientras continúe la guerra, que 
conózéamos én todos sus detallés loa 
aeuérdos adoptados, yá qué la nciayOría 
de ellos han de ser secretos, pata qué 
él enemigo no pueda tomar medidas 
contra ellos, o prepararse para com­
batirlos. A  nosotros, neutrales, nes |  
basta saber que estas oonferencias in ­
terparlamentarias de carácter comer­
cial tiendén a construir un edificio nue­
vo; a crear, por medio de la solidaria 
dad una nueva fuerza, que influirá se­
e id económica de to-
i dos. Los hombres seguirán trabajando 
después de la guerra con más energía, 
pero tendrátí que tener en cuenta las 
nuevas circunstancias que han sur- 
guldo.
Fígese en todo esto España, pues 
I de la actitud que adopte dependerá su 
porvenir eoonómlco. Somos neutralee 
y seguiremos siéndolo mientras duíen
do sus fuerzas fluánclerás. La solidar!- |  Embates; pero no podremos serlo 
dad se extiende a la mutualidad dejos |  cuando háya terminado la guerra.
créditos, porque, a medida que es más 
honda la desorganización del coruér- 
cío, ea más necesaria la formación da 
un bloqueo económico, que remedie 
tantos males y alivie tanto sufriixiien- 
tos. Esta ea la impresión que se dedu­
ce de los debates de la conferencia.
Es evidente, que a causa de la diver­
sidad de los esfuerzos que será noce-
g H sario realizar y de la complegidad de „xai«g,
i  û« la garmanofilla conatltuya I  loa ctetario.
ti^i.a.o*taa abaorben., .x - ¡  « rg en c ia . , _
Vida republicana
Se suplica a los señores socios del 
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del 4*"̂  distrito, tengan a bien 
asistir á la Junta general ordinaria, 
que se ha de celebrar el Lunes 8 del 
actual, a las ocho y media de la noche.




La conquista de Verdun por los ale­
manes es «eminente». ¡Cuestión de 
días! •
Felicitamps a los «eminentes» críti­
cos gcrmanófilos que, desde las colum­
nas de su «buena prensa», vaticmaDan
1̂1 SUC6SQ*
¡Son ustéles los Únicos pa arregid 
Gustionesl
Y no habiendo otro asunto que tra ­
tar. -. se levanta la sesión.
Rascacio,
a todos los demás, incluso el pa
30?...
I stros aprecUbles Colegas El 
Ista, La Unión Mercantil y El 
isof M€Tcantll--9%te último a 
agradecemos sinceramente las 
I afectuosas que dedica a El, Fo- 
i y la reproducción de nuestre an- 
r artículo «La protesta»—han coin- 
0 en apreciar la cuestión del mis- 
iodo, adoptando idéntica actitud 
defensa de los interesas de Mála- 
en la protesta contra la crónica 
Bftor Pujol en A ^  C.
>|Qt|rDi btm oi d« b«9ev
siones reciprocas se imponen, y todos I los aliados han da comprender, hasta 
tal punto, que el acuerdo es indispen­
sable, que las resoluciones más ines- 
¡ peradas pueden tener viabilidad. La 
última sesión de la conferencia da P a ­
ria nos ha dado una prueba evidente 
de esto último. Luigi Luzzattl. el llus- 
I tre presidente de la delegación italia­
na, al ocuparse de la cuestión del cam ­
bio, presentó una proposición que, a 
I  pesar de su hábil redacción no ful del 
agrado de los delegados ingleses. Sur-«
gió U9 en el intervlqp «1
Por orden del presidente del Centro 
instructivo obrero republicano radical 
del segundo distrito de la barriada del 
Pálo, se ruega a los señores socios se 
sirvan concurrir a la junta general de 
pramera convocatoria, que se celébra- 
rá  el Jueves 11 del corriente, a las nue­
ve de la noche.  ̂ .
E l vicesecretario, Bernardo Man- 
cera. , ' '  ̂ ■
jS© cQxnprBXi
LIAS DE VINO T  TARTAROS 
Matadero Viajo, número 25, (antigas 
btrrjyierit 4§ Mnño».)
Notas municipales
C éd u las  p e rso n a le s
El alcalde ha publicado un bando 
participando que la recaudación vo­
luntaria del arbitrio de cédulas perso­
nales correspondiente a esta ciudad y 
su término municipal, del ejercicio co­
rriente, h a  dado comienzo ayer 6 de 
Mayo, en las oficinas de dicho impues­
to, establecidas en la planta baja de la 
Casa Capitular, pudíendo obtenerse 
dichos documentos de 12 a 4 de la tar­
de, durante el plazo de tres meses.
Lo que se hace público para que los 
contribuyentes sujetos al referido im^ 
puesto se provean de sus respectivas 
cédulas antes del 6 de Julio, en cuya 
fecha termina dicho plazo.
La Banda m unicipal
Para asistir a las fiestas de Total án 
y en cumplimiento del acuerdo adop­
tado por el Ayuntamiento, ayer malsa­
na salió para dicho pueblo la Banda 
municipal dé música.
Las fiestas dieron comienzo ayer y 
terminarán mañana.
L a  am pliacióa  d e l C em en te rio  
Convocados por el alcalde, se reu­
nieron ayer eu su despacho, los seño­
res Rosado, Reina Manescau y Segu­
ra  pertenecientes a la Junta provin­
cial de Sanidad, tratando diversos ex­
tremos relacionados con la ampliación 
del Cementerio de San Miguel, asunto 
que se discutirá en el próximo ca ­
bildo.
V isita
Una numerosa comisión de coche­
ros visitó ayer al alcalde, pará intere­
sarle que autorice el establecimiento 
dé la parada de carruajes en la calle 
de Strachan.
El señor González Anaya contestó 
qué mientras no recaiga acuerdo m u­
nicipal en el Reglamento de carruajes, 
cuya reforma habían interesado aqué­
llos, no podía acceder á sus deseos.
UNA PROTESTA
El presidente del Centro Republica­
no Instructivo Obrero, dél 9.® distrito, 
nuestro estimado amigo y correligio­
nario don Joaquín Cortés Navajas, 
nos remite la siguiente enérgica pro­
testa contra el artículo del señor Pujol 
e n A . B O . :
_«EsteC entroR epu^^
lo, uacc puuiiuia' ou uxAs' sol*iiino pro­
testa por el odioso artículo que un es ­
cribidor llamado Juan Pujol, hainser- 
tado en el B C. de Madrid. _ 
Protestamos de lo escrito por P u ­
jol, porque somos españoles, énprim ér
término, y luego, porque siendo, como |  
somos todos, hijos del trabajo, no po- |  
demos por menos que sentir «itiy den- |  
tro los santos ideales de Libertad. ^ 
Esta hermosa aspiración humana |  
está representada en las naciones alia- |  
das, que, en lazo sublime, se unieron \ 
para desvanecer el fantasma brutal y 
asesinó de la fuerza. %
Para las pequeñas naciqnes, hoy 
mártires; para las grandes que tan 
bravamente defienden el derecho ^san- , 
to de Libertad, son nuestros mejores 
recuerdos y nuestras ihás entusiastas 
simpatías. ;  . '
Para aquellas otras traidoras, egoís­
tas y brutales que aspiraron dominar 
al mundo regándolo con sangre bendi-  ̂
ta, úuestrcs mayores anatemas. t
Para ese Pujol y para otros tantos 
qué como él escriben, nuestros áaspre- 
cios más decididos. ,
Málaga a 5 de Mayo de 1916̂
I Siguen las
I 0 £ SOCIEDAD
I En el correo general regresaron de 
Córdoba, el ingeniero jefe de vías y 
, obras, don Julio Aublín, su esposa y I sus bellas hijas.
I De Sevilla regrosó, don Fernando I Maldonado.
I De diferentes puntos llegaron loa 
' médicos de la Compañía de los ferro- 
■_ carriles Andaluces, don Juan Valleci- 
' lio, don Joaquín de Sida, don Juan Du- 
rán, don Francisco Ruiz Alcázar y 
f don Rafael Moyano.
4 En el expreso do la tarde marcha- 
f  ron a Madrid, el diputado a Cortes I por Bilbao, don Morado Echovarrieta;
I don José Téllez Macíáa, don Alberto 
I Cano, don Emilio Cruz y señora, el 
I  eminente doctor don José Gálvez Gi- I nachero, el auditor de Marina, don 
I Manuel Alvarez Net, y los distingui- 
I  dos jóvenes don Juan Benítez Villalba, 
I  don Antonio Sánchez Erro, don R i- 
i  cardo Casas Casas y don Francisco 
Souvirón Rubio, que van a asistir al 
banquete del señor Goigochea, presi­
dente de la Juventud maurista de Ma- 
drid. , .
A Leis (Francia) fué, el estimado jo­
ven don José Germain Cebrián.
~ A  Sevilla fueron, don Eduardo Gó­
mez Palanca, don Enrique Viñas, don 
Ricardo Sánchez y señora, el conde de 
Erice, la marquesa de Padierna y el 
marqués de Muñiz.
A  Granada marcharon, el embajador 
de Inglaterra, Sir Arthur Hardinge y 
su distinguida esposa, y el estimado 
jqven don Francisco Lozano Nieto.
A  Córdoba fueron, don Juan Carbo- 
nell, su esposa y su bella sobrina Ro­
larlo.
TARTA PO STflB
fi«pedal pam hoy Oümingo 
BISCUir CREMi CAFE.
.Bxlsnaio sariido «n daless y pastdss 
con orema de leche y americana.
Pasteles de carne calieatas todo el 
Hnsaimadás mailorquinas. (Especiali­
dad de esta casa )
Pastas y Bizcoches. Espaciales para té. 
(Elaboración diaria.)
Chantilly legítimo.
LA IM PERIAL 
Gasa de moda. Nueva, 52
inej|:o(iernof
(Situado en M artirio os)
3i Tía »m t i m_ Yianio enorm« 
cinta dé sérí*s, lietectívssc®
El co fre  n e g ro
Exito del primar episodio,
UN COLLAR Y  U N A  VIDA
Estreno del segundo episodio, 
M ANOS TRA ÍJIG A S
Completan el programa escogidí 
simas pa’ícuUs. . . / o
2 notables números de varietés,
B u t a c a , 3 0  e ts ,; M e d ia , 
1 5 ; G e n e r a l, 2 0  c t s .;  
M e d ia , 1 0 .
M iñ^a* Lapes y a mitad d® pre­
cio, estreno ásl ísvesr episodio 
«El cofre negro», titulado «La tsit- 
gp«fí« sin hilos.»
A  Doña Mencía marchó, el marqués 
déla  Paniega.
La distinguida señora doña Elena 
Pérez Milanée, esposa de nuestro apre­
ciable amigo don José Nogués Guar- 
deño, e hija de nuestro querido corra- 
ligionario, el extenienta de alcalde, 
don José Pérez Nieto, hadado a luz 
un hermoso niño, teniendo que ser 
asistida y operada, con la pericia qua 
acostumbra, por el reputado doctor se­
ñor Narbona.
A sila madre como el recién nacido, 
■e hallan en perfecto estado.
Felicitamos a los padres y a nuestro 
querido amigo el señor Pérez Nieto, 
por el fausto acontecimiento.
Se halla enferma la bellísima y gen- 
tU señorita Mercedes Linares Vivar, 
hija del reputado facultativo, don Fran- 
ciseo de Linares.
Ledeieainoi un pronto restableci­
miento.
•
Se encuentra en Casariche, el direc­
tor de loe Altos Horno de Málaga, 
Mr. Bergerón.
En la parroquia del Sagrario, se ha. 
verificado el bautizo de una preciosa 
niña hija de don Pedro Palomeque y  
de su distinguida esposa doña Ana 
Mariscal.
La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de Ana María, fué apadrinada 
por doña María Josefa González de 
Queiada, viuda de Palomeque, y don 
José del Prado Palaeio, exralcalde de 
Madrid, quien anteayer vino con tál 
motivo de la corte y por la tarde mar­
chó a Sevilla.
En la iglesia de Santiago sé ha veri- 
ficado el acto de imponer las aguas 
bautismales a un hijo de nuestro estl- 




y  de BU diitinguida esposa doña Luisa 
Ladú,
Al neófito, que se le Impuso el nom­
bre de Rafael, lo apadrinaron sus tíos, 
rion Bonifacio Gómes y su bella hija 
p2pa.
Los invitados pasaron al domicilio 
de los padres del recién nacido, donde 
faeron obsequiados con explendidez.
Cáleadatfo y caitos
M A Y P
Luisa cracionta ei 11 * la» A-47. 
Sol, sala 514. pónes» 1.9 47
Están pasando unos dias en Málaga, 
nuestro particular amigo don José Feal 
Vázquez, notario de Valverde del Ca­
mino y su bella esposa doña Carmen 
Trigueros.
Semsna 19 Domingo 
Santo da hoy.—S»n Angosto.
Santo da mañana.—Ntra. Sra. da b s  
Dfsamptrados.
Jnbilao p»ra hoy.—Ea Ssn Agnaíía.
El da m«ñ«na.—En I»s Claras.
Gapacidi|des
Don Gaillariao Jiura^ci Bíialfs, 
ñañaro», 29,
Don Alejandro Conda Vülsgaa, Somia'' 
ra, 8.
Den José Boano G»|‘rido> PaUd«ro.87.
l>oa Andrés Jurado' Ruis, Compa­
ñía, 22.
Don Enriqua Alamos S&nttalla, La- 
rio», 7.
nUa* escuchando iñudos aplausos por 
ai buan »stiíó df sus bailas- v 
La k»,Ua «Bilbsiaita» copocâ ijípmo na- 
dia al sacrato da bséar'faablpe-a' las
ñuaia». . . ,
Al tarminar sus .trabajos lo* yto pra- 
inisios por tins 9y*oidn
Heridtt«n riftn
En una casa da lanocinio dal Polígono, 
„  , riñaron dos pupila», rasuUando uña da
taUezo qua la 416 otra compínara.
Notas escénicas
Procedente de Córdoba y de pasó 
para Melilla, se encuentra en Málaga 
el primer teniente de Caballería, don 
Baltasar Gil Mareos, muy estimado 
amigo nuestro.
Teatro Cervantes
Compañía dramática española da Mar­
garita Xirgu.
Debut ai día 13 dal corrianta mas de 
Mayo.
Lista de la compaMa
Actrices: Alvaraz, Ampare; F. da Cór­
doba, Francisca; Masa, Pasauala; Mora- 
no, Guülarmíne; O/tiz, Cali»; Riaza, Jn- 
lí»; Rivás, María de la»; Santaiáuria, Jo-̂  
strfiia, Saníalauria, Adal»; Segura, Josa- 
tt; ^irgu, Margarita.
Actores; Alvarez, Carlos; Barraycoa, 
Francisco; Cabré, Padro; Casenova, En- 
ríquf; Górriz, Fadanco; Lucie, José; Mo­
rsa s , VicenU; Oríin, Migua^; Puga, Ri­
cardo; Púga, Ramór; Rive*“o, Joté; Solar, 
José.




Obras que se representarán en las
ocho únicas funciones de abono
«Campo de armiño». (Estreno). Come­
dia sh tros acto», da Jacinto Baña vente.
«La propia estimación». (Estreno). Co­
medía en tres acto», da Jacinto Bana- 
venta.
«La comida da l&s ñires». Comedia en 
tras actos y un cuadro, da Jacinto Bana- 
vante. '
«El patio azul». (Estrian.c). Hiüo dra­
mático en des actos, da Santiago Husiñol.
■ «Elektra». (Estrene) Tragedia en tm 
acto, de H. Hoffmannsthai, traducida 
por B. Merquina.
«El amor tardío». (Estreno). Drama en 
fegs actos, da A. Insúa y A. Harsándaz
Gaíá.
«El corazón manda». (Estreno). Come­
dia en tres actos, de Francia Croissat, 
tredneida por Salvador Vilaragut.
Durant® ia temporada, an función ax- 
treordinaria, ea estrenará la fsmosa tra­
gedia italiana en tres actos, dal gran poe­
ta Gabriela di Annunzío, traducida en 
verso cssiellano por Felipa Sássona, titu­
lada «Lt hija da Jorio».
Tres decoraciones nuevas da Maurieio 
Vilumara, Moragas y Alarma y Brunat y 
Pone.
Madrid —St ha separado dala compa­
ñía dal teatro Ltra, ingresando en la da 
Guarrarc-Mandoza, al apreciabla actor, 
señor Valantí. . -
—En brava debuta: Ó en al taatro de la 
Princesa, la compañía francesa dei coli­
seo da la Porta Saint Martin.
Barcalona.—Ha celebrado la función 
dasu benafioio, en al teatro Paií.orama, 
el vatarano y nptabia actor don Mariano 
da Larra.
Ztragoztr—Bi día 17 del corriente de­
butará en el teatro Principal, la compa­
ñía dramática da María Guarrero y Fer­
nando Di tz^a Mendoza. Si abono será 
por sais únicae fancionas.
G jón.— La compañía da oparata da 
Amadeo Grarniari ha estrenado con éxito 
an el teatro Dindarra «El paraíso de 
Mahoas».
Bilbao.—En el teatro da ios Campo» 
Bíisios se ha celebrado la fanclón da ho­
menaje a Galdó»,
Bl c oUsio, complat&manta lleno, oiré 
cii aspecto briilantieimo.
Se representó «La loca da la casai y al 
final da todos los acte», el ilustra don 
Benito foé ovacionado con entusiasmo.
En fcl primar entraacío, Menéndez Pa- 
I llai¿a pronunció un discurso ofreciendo 
I a Gaidós al hcmsnr ja da la concurrinci».
El alocnant.e ojrador .anselzó al insigne 
' áutor da «Los Episodio» NecipaalaEi con- 
. sídarándolo como al má* grande español 
da su tiempo, y entonando un himno a la 
patria y a la libertad.
I Sevilla.—La compañía da Carmen Co-
[ baña ha estrenado án el teatro Carvantea 
I la obra da Federico O ivar «Los dimo- 
I hios sé van».I .Granada..—Le baila tipia cómica Sara 
 ̂ López ha dabntado an el te atro Carvan- 
 ̂ tes con «Las musas latinas», obtaniando 
» nn éxito extraordinario.
molinos
Don Juan Fernández Jimónaz, Olía»>
Dón Francisco Romsro López, Mon­
tano, 2. ,
Don José Santaelia Murillo, Tctalán.
Don Jnán Alonso Ltaeo da la Vega, 
Mariblanoa 11.
Don Franoieep Romiro Jiménez, To- 
talán.
Don Jnan Hidalgo Gntiérrez, Victoria 
136.
Don Manual Jiménez Torras, Olías.
Dan Manual Delgado Castillo, Esla­
va 8.
Don Tomáa Gisbjrt SanUmaria, Pu>i’ 
lío da Santa Dcminhe 32.
Dan Antonio Morales Aguilera, Ca­
rril 36.
Don Antonio Laivt Sánchaz,' Gompa-
Don Enrique Pérez López, Mártires o.
Don Manuel Lara Oftoga, Liboríe 
García 4. . . , .
Don Alfonso Maese Jiménez, AjeánU-
^upernumerarios, capacidades
pon Vicenta Mírel Pascual. PasUIó d# 
la Cárcel Sí; ^
Don Manual Segalaíva Marcado, Ta­
jón y Rodríguez 83...................
Sigue la
He marchado a Buenos Aires al gran 
barítono cspnñol Sagi Barba.
Ujít ConsubtAv
AUDIENCIA
Veatnarío construido exprofase por la 
caaá Finzi, de Tarín.
Precia del abono por las ocho funciones
Pesetas
20Balaca con
para palcos y plateas. . . .  g 
Los impuestos p cargo é«I público.
C o n d ic io n e s  d e l  a b o n o  ^
shpno. desda la publi-
w - ^ o « a  a Írss de la tarday da ocho a diez d@ la neche.
û *̂ *®* se r«««rva el derecho da
op*“ i n " ^  í»
;oipte™tá no «o ditra al
«o llm aX . "* ”■ • « '«  ‘
das. Ahcnados los Iotas do entra-
CO IÍSÍO N  P R O V U taA L
Bdjo la  presidencia da! safior Bgaa 
y Egce, y cea esístancia da los VaoalM 
que lá integran, se reunió ayer la Co­
misión pravínciaí, adoptándose las ai- 
guisak» acuerdos:
l e  laida y aprobé da al acta da la sesión
Aptuébssa el infomc preponiendo al 
.Góbsrsiador civil la ícspoeición da-multa 
les alcalde» da varios Ayúatamiéntoi 
tos por no, haber remitido las caríiflca- 
üjoR€s d@ ingreses en eres» munícípalas 
en les meses da Enero a Marzo da! eo- 
rrianis éfíj. ' ‘I
, Pása a informa da la alcaldía de Vólez 
Málaga, In, reclamación da don Fernan- 
áo^Vivar Torres, contra cuota que sp Ja 
S*ñs|a an al raparlo de espacies ptrp 
1816, y Is Ídem id. id. de. dóh Antonio 
Moyano D kz, conirs id. iá*
Remítese a 1& alcaidía de Alora un 
oficio dal Gobernador civil, sobre Jos an- 
taaedantes dal acuerdo da la Cojmiaión, 
.rssolviando Iss rsciamuciones da varios 
contribuyentes de Alora, contra sus cao. 
tas del repárto yaciBal ás 1915. “ *
Pasan á! Jozgado las cartifícaciohes 
libradas por el señor director de! Hosjpi- 
tal, para que instruye al expedienta da 
reclusión definitiva de les diamantas Juan 
SsatfvsUa Sánchsz, Ana. Molía» Hero • 
Isabel Soto Rodríguez. :"
Él presidanta de la Cdrpcración, con 
la v®ní8 de Js presidencia, dirige un sa­
ludo a los sf ñoras vocales y áá eiraes a 
todos.
Bl señor vicfpragidtntf da laegracita 
íy propoKs sa pase asaludcr a los 
señoras Marquesas da Laríes, acordán- 
’tt.cgéasf.
I Hurto
I En la sscción segunda sa calabró ayár 
ií nn juicio sobra hurtó, contra Juan Óríló- 
ñez y otro, qua sustrayaron una cantidad 
f de sacos vacíos partsnaciantes a don Si- 
I MÓB Cestail.I Tsrminadas las pruebas,. el raprtsan- I tanta dal ministerio público modificó sns I conclusiones, sosteniendo la acusación 
* contra el Juan Ordóñez, para quien pidió 
la pana da cuatro masiis da arresto ma-
I rui»_gaiirAndela en cuanto al o*ro pra-
s u a p é n a ló n
f Por incomparecancia del procesado 
Juan Barnaráo Viudez Paña, ss suspán'r 
i dió en la sala primará lá viáta de lá cau-  
( se seguida contra el mismo jpor el delito 
I  de lesiones.
I  F a llec izn ien to
I - En al Hospital civil falleció ayer el an- 
S figuo alguacil da esta Andiancía, don 
I Juan Bautista Jiménez Moreno.
( Bautista, como la llamaban todos los 
qns diaríamante concurrí«n a laa ofici- 
nas da la Casa Audieacia, gozaba da 
'  grandes simpatías, a las qna la hicieron 
 ̂ acreedor sus largos años da servicio».
I Reciba nuestro pésame la familia de- 
I  lienta.
S oaA lam ien tos p a ra  m a ñ a n a
Seedón í.*
Marbeila.—Harto.-^Proofisado, Griató- 
h bal Rodríguez Rodrígaez.—Latrado, sá- 
I ñor Blanco Solero.—Procurador, señor 
I Rodríguez Casquero.
 ̂ Sección 2.*
Santo Domingo.—Hemfeidio per im- 
prudancia.T-fProcasado, Ramón Rosas 
Sánchez.—Latrado, safior Campos.-Pro­
curador, señor Jiménez.
Lá actividad raUril no disminuya un 
mcmañlo, antas al contrario, tos discí­
pulo* da Monipo^i® iáSÓÓp® *
sus anchi8 sin que nadie iss estórb» en 
aulucráíivf jpdu8tri*,no dasoansan un 
minuto, y cada día nos ofrecan una nue­
va maasti<g dal «jircicío da alie y per 
anda da la nulidad da eqúéHos qua por 
rezón da sus fancionas -policiacas están 
ohligedos a impedir la pa«'patracíón da 
asos delitos contra la propiedad.
Ayer tarda sa registró un nuevo r«d»o, 
que los aficionados a la astadíatica daban 
anotar an la ralnción da les ya registrp- 
dcs.
Bi cobrador dala e&sa da los señores 
Soholtz Hermanos, don Pedro I i lascas 
Sacra, anciano da sasanta y dos tños, 
había astado an la sucursal del Bmeo 
da España cambiando biltatas, y sin du­
da algún individuo da la Glanga da rate­
ros qua aquí pululan.como las moscas an 
Estío, siguió los pasos al aañor ItUscas, 
dispuasto a quitarla el dinero.
Sobra las dos y media de la tarda iba 
a! anciano y honrado cobrador por la 
callo de Aimansa, próxima al despacho 
donde presta sus servicios, y an su ca­
mino so interpuso un audaz ladrón qna 
la arrabafó da la mano un bolso de lien­
zo, cóntaníando triselantas pesetas án 
plata.
El robado parsiguió al ratero, pero 
ésto más ligero da piernas quo sn persa-' 
guidor y víctima, logró perderse da vista.
8a promovió un fnarta aacándalo, paro 
el ruido no llegó a los antorpsíñdos órga­
nos autiditivos de nuestra policía, en 
cuy» lü»pspciÓ® T«!fi” ^ ** bpeho al señor 
lijiesc»,?.' ' ' '
Después de curada an el púféto do So- 
aorro.füé puesto al hacho an conocimien­
to del Juzgado del distri o del Norte;
Kubileño muerto
Al paso dal tren túmaro 2 de la Com- 
p»fila Española y an el kilómetro núme­
ro 4 feenté a la primerá caseta, ocurrió 
ayer una desgracia.
De una cuadílUa da marroquíes que 
trabsj&i>a sn las inmeliscionts, uno da 
ellos intentó cruzsr la vía al llegar al 
convoy, siendo enganchado por 1* ubi- 
lava y arrollado por al tender da la loco­
motora, quedando sobra al «ja dal primar 
juago da ruadas y la cabeza an al suelo, 
siendo arrastrado hesta que el mtquims- 
te pudo parar al convoy epresurada-
menta. . . ,Avisado el juzgado, sa^parsonó an al 
Inger dol suceso éíjuez s»ñor Lacembra, 
acompañado dal Secretario siñor Reyes, 
teófico 1.® dal coneu'tório indígan», se­
ñor Díaz Mana "y una pareja da trepes 
daPolicia. 1
liantiflcado al cadáver, resultó sar al 
ifidígaña A mar-Hadi-All-Baa- Hezali, da 
la kábila Yebala, zona da Tetuán, no 
ocupad». . ,
Ei Juez sañor Lt cambra dispuso al la - 
vantamianto da! cedávar y su inhuma­
ción junto al Mórebitó inmediato al la­
gar dej sttcaso. ,
El cadáver tañí A al cráneo dastrozido, 
herides contusss en le rodilla darach» y 
muchas aroaíoses.
La policía quedó aacargeáa da! sapa- 
lio, ratirándosa al Juzgado y demás p.ar- 
sonal a Nador.
EL CORRESPONSAL. 
Melilla 5 da M^yo 1916.
Pluma 7 Espada
.Con al fia da ravistar les depfndsnot»;i| 
mllitarasV syar marchó á AhiaquarÁct 
gancral Gobernador militer da asta pJazá  ̂
don Dámaso Bprangasr Fa8tar,'áeoi|pa-- 
fiado de BU ayudahta da ce'mpo  ̂tániánti 
coronal Baránguer, y al j«fe da Bstsdo' 
Mayor epMandehta don Manaal Fernán- 
áfit Loaysa.
Ha aido pasaportado para quámarchi 
a Caraaona, desda ha sido destinado, al 
gonaandanta da infantaria don Julio Be- 
hltazBaniteí. •
Ppr la capitenia geuarel da la segunda 
región sa ha opncfdído licancia da usó 
daarma»^ al segundo teniente da la esca­
la do reserva gratuita da la guardia civil 
don Franpisco García Remíi^ez,
.iií
Los jurados
Durentaal segundo cuairípaestrf dal 
siles actual las corresponda ser jurades 
án las causas qua >a cclebráp en esfa 
Áudiancia, alas pársenas siguiantee:
Diitritp de Alameda 
Cabezas de familia
D.m Manual Corpas Icé;, Carmen, 82
Don Eduardo Navarro Fernández T%- 
rrijo», ,62. -
Den Manuel Cruz Calmarino, d. ¿al 
Mualla, 101.
Dan Rtfeái Campes Pástrada, Pas­
tor. 6.
Don José Matirrana Almasa, Compa­
ñía, 19.
Don Juan Baro Souxa. Compafiís, 4 2 ..
Don Manual García JjméÁéz, R. Guá- |  láh da infanta í̂s, 
daímadina. , |  llar.
Don Je sé .Gilí ca .Ŝ íf  ̂̂ o, T§trfmoli-* 
nen,
D/rn Antonio Lópe» R» míren, AÍami- 
da-,'21.: ■
DonJoió Alcalá dél Olmo Ruiz, P.
Tólad'ái 11. -  ,
Don Antonio Fuanta Romero, Tota- 
Ján. ■■■ ;
Don Salvador Guarrero Gutiarraz, Pí- 
cntho, 21.
Don Juan Fernández, Camero, Pa­
rra, 16,
T)on Antonio Pérez Jíméníz, S. Juan,
20. ’
Desde Marruepos
D e soc iedad
Procadantes de Málega, han llagado don 
Ricardo Algar y don Cayatáno Cobo.
Di la misme ciudad, ha regrescéo al 
ofleipí dé Talégrafiis, don José Vázquez.
-~A lo peoíosula m»PQbaron don Áva- 
ro Biálsa, luganíarc; don José Méndez 
Tarnor jr don Manual CivaniÓs, tenien- 
tas corónaUs; don Manuel Arendá, ¿on 
Alfonso Bepinosa y don Rifas! Castillo.
—Sa ancuantra mejorada la mósiaima 
niña da don Ricardo Martin Piniilcs.
—Con felicidad he dado a luz nn niño 
la señora dal méiieo don Babil Coi- 
dnres.
—Apádrínades por Jos señores da Ztp- 
pmG,luvo<lügsr eyar la boda da la seño- . 
rita Merii Mancbtño y don Juan M trr 
calo,
Bi acto sa calabró an la mayor intimi­
dad, por luto rscranie da la famiiiá.
—Se ancnintra mojoráda da la gráxa 
tnfarmadad qua sufra,!a eeSora dal capl- 
don Palagrín CiMca-
Be vende
un coche «Victoris» con suá corrospon- 
dientes arrsoa y con torno, an pesetas
¿oOm •
Galla dal Calvo número 4, (eimteanae).
Se alquilan
Unos álmacanaa ah la calla da Aído- 
ralss, número 33. '
Pera su ajusta, fábrica da tapones da 
eoroho da Eloy Qrdoñez, Martinaz Agui- 
lar 17,. (antes Marqués.)
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor do las 
más Módtjrnas.
8á facilitan trenas ¿a sondáis da al- 
quilsr.
M áq u ^ s  rotativas (sin diamántasi 
para taladrar roi^s duríjBimajG! <̂ on ü  





Don Manual Alba Qardfi, Victoria, 18- 
Don Vicenta CasUño Zurita, Mari- 
blanca, 14.
Mftñana¡Lune»,af&8 nnaveda la noche, 
tendrá lugar an Ja Cámara da Comaf- 
cio. Ja décima cuarta conferencia dal 
presante curso, a cargo dal señor don 
Ricirdo Lópiz Birroso, sobra el tama 
«Las trahsformacíoiiras dal Doracho Mar- 
cantil de Eepaña».
Don Manuel Garcí» Jlménaz, Compa-
ñí» 44.
^^Don Ríf«il Eatarella Roble», Trinidad
^ Den Antonio Banitis Cabrera, H. ¿«1
Ray 13 y 16.
Don Emilio Ibiñtz NavArrite, P. Al-
?. L a  cornis ón  G eológica 
-"Eu breve m ajchtié a i t  jtona del Ker, 
la comisión del Instituto Geológico, que 
^íHge el íngenjaro den A fooso del t t l i f .  . ' .
D os b a r c a s  ©n p e lig ro s  
En alta peer y cuando sa dadic«bán 
la pasca, fueíoh sorprendí Jas pófdí^ fa i^  
ts temporal da estos di*!, dos btreas^ d | 
pasca patroneadas por MabusI Bi-avó 
López y José Gúirraro González.
Buscaron refagio an nn abrigo da la 
playa de Yezánen, donde lo hubíarán 
pasado muy mal, i  no acudir en su su-̂  
Xilioél cañonero «Ufanta J«»bal», cuyo 
comandanta las ficiiitó alímintos y cuan­
to: nfóaiitaroh; '
Ayfr antráron an esta puerto mostrán- 
 ̂ doia muy sgrádecidos a las átanóionés 
I  da que fueroñ objeto por parta da ia efi- 
I  pialidád y tripulación da! cañonero.
E l d e b u t de anoche 
En ái salón Kurstil, debutó anoche la
noláble I  bella b i jU r m  «líéhla BJbii-
. „ y exploraciones geológicas 
para OI doecubrlMiqnto de aguas subte* 
rránses.
AG üAé D B tVILLAHARTA
BALHEARIO 9E FUERTE-
:|lstacién íéi?r©a\—Vacár-Villaharía 
■ _ COCHES A LOS TRENES CORB«|:OS Y A OTROS PREVIO AVISO
Diabotesj Glcrosi», Anemiap, Hígado y Viae up|^riaB
Está abierta al público la 1.» temporada que4»min»rá el 3) de Junio pró^mó.  ̂8.» J 
porada de 1.» Septiembre al 16 ¿0 
Parâ todos lo referente al Balneario, peaides de
don Agustín Cerval 16 en el Balneario o en Córdoba, Avenida de C nevantes, 16. Luẑ eiéi
éü todas las habitaciones, dependencias y paseos
I I
E L  L L A V I N 19
A H R I B S R l !  Y  P á ^ S C U A L  
AimaoéDL al po r m ayor y m enor de Ferretería
BANTA MARIA, 18. -  MALAGA
Bfttaríft do cecina, harramientas, acerca, chapas da zinc y latón, alaailffas, eá 
ñeá, h'í^ftiata, tormUfyía, riavázó», oamantog, stq., oto.
CA RRILLO  Y COMPAÑIA
G R A N A D A
^Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal íS^ao 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Deimsito en Málaga: Qalle 4o Cuarteles, núm. 2̂ j
P&rá Informes y  precios, dirigirse « la DlreooióniALHÚNDIBi II Y 13- -  G R tJIIDA
E L  C A N D A D O
uUL»iO caoux 
M m aoen de F e rre te ría  ai por mayor y mei
JUAN GOlSEZ GARCIA, 2D AL Ú
SPORT-VELO MAUeA
Domingo 7 d« Mayo ds 1916.
Excursión rúotttrp 8 a Cáríam#.
Recorrido total, 48 kilómatros.
Punto da raunióD: Alamsda, 11. (Ga-
Hora da salide: a las siete y cuarto da 
la mcñme.
Regrese: a les seis da la t»i?dy. .
Bu asta excursión sa visita i á a! castillo 
que exista'an las inmadiacionas dal pua- 
blo.
Almuerzo ináívidu#!, ^
Quedan invitados todos los s#ñures 
ciclistis qna desean asistir, aun qua no 
pertcnazcen a la Sociedad.
jefe da ruta, Sixtq Cuadro».
BaUíía da cooiaa, K am jas para adiflcaoionaa, Harramiantas, Chapas de hii 
y cabra, Alambra, tubería» da feí«rra, PIomo y estaña, TaraillartüZinc, Latón y 
vazón. Maquinaria Gamanía. átá.,
A e O H A O  CON
SU L E aiO  DE ÍIM ONIñSO
P R O D U C T O  n i t r o g e n a d o
M É O  O R  y  B A  B A T OLOS EXPLORADORES
Oí-dtn para hoy D Dmiugo 7 ca Mayo de
19:6;
Excursión: A Miramar.
Punto de reunión: Qehtrp de Explora­
dores, a las 7. ,
Hora da salida: A les 8.
Lccomóciór; a pie.
Almuerzo: Individual y fiambre.
Panto da r«gre8c; Bl da salida. 
jcŝ 'OIJí. A  Jas
Qbservociones: Los qictiistas liavaráii 
la# máquina»,
EN TOOOS LOS AL/VIACeNES .
Y DEPÓSITOS DE ABONOS
- INSTRUCClQNgS Y FOLLETOS GRATIS,
nSPUESEt^TACIÓN DBLSÜLPHAT6 OF AMMONIA ASSOCIATIdH




Da vardadaró acontacimiéáto teatral 
pilada calificarse la fanción «xtraordína- 
íia organizada para hoy DainiBgo, 7 dal 
actual, an honor da don Francisco To- 
rí#8 primar actor y diractor del cuadro 
artístico qUa con gran éxito vianá ac- 
iuan,da en el taatro dá la c¡;#d« S miagad.
sif pondrá an aseañaia precioiacoisá* 
día án cuatro actos «Héñaá».
Esta obra será presanUda con toda 
propiadad, htbiéudoea hacho instalacio­
nes espsciáie» de luz y timluFá y oons  ̂
traído atrezzd.
Se Oetrenarán dos preciosas decora^ 
cienes del escenógra fo, sé ñor Garcia .
La velada empezaiá a las suave #n 
punto.
Casa áe Nstiffiós
Calle del Cerrojo numerp 28
Síü BASTA, 
de Ips^lctes vencidos proesdantas da Ies
empeños vsrifietdcs áuranta al mes de 
Octnbra 1915, qna sa calabrará lo# 
díte 10 y 11 del mas 0dual, empezs'ndp 
a la una y media de í® íeVde.
miento noche» pasada*, btuMtlo ptnj 
•h libarted y reintegrados pi>r #! pMB 
ocupsbsn.
Celebra mós. que el siñor j a*z que i 
truya al uuMario haya rááoqocidolB í 
ráudéz de estos . ̂ j|mpú»pa emplisl 
dfcretando #u Hbariad por consídi 
loi ágenos ccmplriiMijatá al delíw 
rturáncia.
lita c ió n  Meteorológica
del Inatituto de M ^aga 
 ̂Obaeñy^^es tomada» a las ocho de la má- 
fiana, el día de 6 Mayo áe 1916:
^tora barométrica rednoidá a O,», 769 8 
del día anterior, 21‘4.
Mlnhna del mismo día, lá'3,
Termómetro seco, 18‘0.
Idem húmedo, 14‘d.
^eoción del viento, 8 .
m. en 34 hora», 113.
gt#dodd rielo, easi despejaio I^m  dél mar, marejada llana.
Evaporación mim, 3-6
Lluvia en mpn, 0.
En la finca da don Frenrisoo Marij 
Calla, sita an al pertido daSíbiniilfSi 
térmíne da Montri»q»a/ba «perecido 
trtvizdo un cabriio, cayo dueño st 
»ora.
Sa áuoriittfránada fiac#.
Bl juáz dá ínriraoción dtl diatrilj 
Santo Domingo ha dejzdo sin iha 
orden da prisión dal procese do Jao^ 
rrara Catmof a.
Bi dá Marbslia cita alferia Gesz 
Lópax, para qua presta dacitrscién.
Bl da GaucÍu  ̂a^siaél» Kúast Fio 
para una éi%ái|ri9 jaiíoiai.
UOTIC iAS
En el vspor c^proo da Maük llagAron 
ayer ios siguientes vio j ?ros:
Don Juan Lóprz> don Eustaquio Raíz, 
don Modesto Sanchíz, don Emilio Gut Ó 
riéz, don Juan Molina y don Brtusto
Bl diá 24 dal 'corHañtá mas, a las j 
da ia miñan# ea verificará an el Hei 
tal mUitar da esU pláza nn concursoi 
tre postores, para adquirir los trlíc 
da eonsúino necesarios pare alabstli 
míanto da dicho istablceímianto. ]
Malar.
Ea #1 negodade eorraspondianta da 
•st» Gobifrño civil s# b̂ an racibido ios 
P«ítw da sccidénks del trabajo sufridos 
por los obraros siguienUg;
Juan Fernández Pinazo, Juan Vidal 
Moreno, Mi-goal Cueto Domínguez,- Fran­
cisco Fajardo Varga ra, Luís Rosales Bas­
tamente, Francisco Patricio Jiméne», 
Miguel Vargara Romaro, Bartolomé ■ 
r?ano Farnáadtz Jac é Di?» Aifiáfilara, 
Audré» Jimóuíz LoF»nt# y R»fv«r ¿al 
Piiio powíjf!|usz.- ■
Sa áncuanirá; vacanti ja  plaza da i 
paotor dá higiana y sanidad paonariii 
Barga, dót#da con al hab» aiaal de 
passtis.
Lts soIicUúdss sa dirlgiiáa a! alca 
dá dicho pueblo.
Por real orden dél ministario de 
manto sa dcelerará qua an Jés «súW 
miátttos an que se llávaeí libro a*p» 
parala intarvanción dal paso dal c* 
lio da seda, pueda raducirsi *’ íaioni 
roJuM *#f ̂  y ’ía^C aario  ¿n la íori
Sa remitan riliíáíogos, ilustrados grulis. 
Oficfe.ás l^cnicaf:' D. ^Ignácio - Rhi»;
Mñ?cmhoé. 8 . Valan^á.  ̂: ?" ■ f
hgántá; D. José GonxálaZj'^Éuáh SuM*
23, Madrid,- 5 ' ' ’
día
a«a..
. %  Lllácido «n eeia c»pî  ̂ ga ¿ms
Muñfz Sé-chíz 
liantV’*** “««riro pésame la frm>íi?'|q
V E R
CURA EN CINCO MINUTO
¿AQUECA8, NEÜRALGIAt.CÓUCOa,' 
DOLORES REUMÁTJBDS, A, . w
Sólo cuesta Ull üeal
_̂ Poí la» &f»Pán tg Tías dá «omaútéíN; 
eión. üeÉarhmayar a Mál#ga, hospedin- 
«08» an ios Hoteles cus a continuación 
*‘® los siguientes viajaros: ^
Niza.-r-Don Gapalío Llojfca Jordt.
Heck  ̂ Cdgado, mon- 
siéurHtrm*» Font S ̂ nmarlín, don R#- 
Món d» la Higuará Gómez. Mr. Haiga 
^boiron^  AléjiEdrp Perolía, Mr. Vigil
Cataluñ*.--Din Emilio Boseh.
Coión.-~don José López Amor. |
Ea h Audíaneia áe (Granada «• ’ 
Mar al̂ plrito procedániá dsj jijígrioJ 
4f  ’á#tf é^pttai;
José Romard Moútáñaz y'dos Iaoc*ri 
Alárcón Jíménáz, sobra raclámacíón 
óantidad por áéoídahta dél tifábajo.
Por faliecimianto dal juez mari# 
suplanté da Ssdrila, sa ancuaníra «esa 
If esta pieza, la que deberá prove«is**l
•1 tóf mino que mjiirca la ley.
' ,B1 «Licor dal. PoJu» a» al úuico 
frico dal mundo qua obtqyo unPi'í̂ 'l
Aramio §h al íX Congreso da Hig ?”
InterhicíQnftí. '
 ̂ fie la fqt<^rafÍA«Pho-
' fiel*», don Báuirdo Castillo Muñoz, 
dqn José Fu#ntas y don Adolfo. Romaro 
qatfhf», como recordarán nuastros leo- 
toras, fueron detenidos con motivo del 
^ who qué Si eomátió en dicho estAbleei-
Cura el estómago a intastiac» el .Elhí(' 
istomac#! d# SAlZ DB CARLOS. I
OcuUsta
EL Demingo y de Mayo de €




P*rÍ8.—L j Soci«,d[«d di9 eomposileres 
drtmáticfls h« al prasid íS ;
dala Acidamia aspañ^la, asociándosa^al 
homínaj» a Carvantas. «»;•«»
Tempoj?«l
Parí».—Daade aygp reina fuarta vianto 
con lluvia y trutnoa.
. PifAmidas; al vianto
tronchó un árbol; an la AvanidL da la 
Rapúbiica i! aire arrancó una empaliza»’ 
da, qu9 dió contra un kioelco da flora», 
hiriando al propietario; an la aaUción dé 
laválidos, un árbol cayó sobra la casilla 
del vigíf; en la calla da Trionvilla una 
ohispa Oióctrica derrumbó una escalera 






Tarragona —Sigusnn al mismo astado 
la huelga dé toneleros.
Se practican acti vas gestiones para re­
solver al conflicto.
CODÍIiotO
Ovisdp.—B1 conflicto obrero planteado 
en una mina dé merenrio da La Unión 
Aatprian», no ha variado.
CoñtísTÍa concentrada la guardia civil 
paraaviter coacciones.
Náiifrag'os
VilJagarcía-Hoy por la tarda entró an 
al puerto al vapor «Wenceslao», da asta 
mi tríenle, prócadante da Inglaterra, tra­
yendo a su bordo a los tripnlantas da la 
corbeta francesa «María Molinos», a los 
qne encontró an alta mar.
tchada a pique a! día 3, 
an al golfo da Vizcaya, por ua snbmari< 
no, que concedió a la tripulación quince 
minutos pera abandonar a! barco.
Los Pónfragos permanecieron en los 
botes hesta la madrugada síguiauta, qua 
faerott recogidos.
Entra la tripulación y los oficialas sa­
man diez y ocho,
Exoitáoión
Vigo.--R»ina gran excitación an la co­
marca vitícola da Laeañiza, donde se 
niegan a pagar toda clase da tributos.
Míñiua celabrarása un mitin, y des­
pués irán varíes comisionados a Ponta- 
vedra para exponer ai gobernador la si­
tuación.
La mayor parta da los viticultores no 
han podido adquirir sulfato por carencia 
da recursos.
Subida
Barcálóne-Los panaderos notifleerón 
al gobarn? cor interino que en vista de 
lo» sitos precios qua obtianb le hsrina, 
desdo e! Martes aumontaráa en cinco 
cantimcs al pra.ciO dol pan.
«í cQbar»adór interino las ro^ó que se 
abst«nge do pó&ar an vig;«r la madida 
hasta que regresa Suáraz laclán, quien 
seseo podrá legrar alguna rahaj a en las 
haiinad.
Prc testa e induito
Barcolona.—Los ferroviarios del Norta 
han acordado protestar da que se negara 
. permiso al presidenta da la sociedad 
obrara para asistir al Congreso da Valla- 
dohd,a fin da yoldjrla hualga.
También talagrafiaron o la Junta da 
accionistas pidiendo mejoras.
• Por ú limo, dacidíaron telegrafiar al 
rey y al Gcbiarno solicitando el indulto 
da les procesados da Canioaro.
dolisióu
Bidajoz — Dicen da Lisboa que un 
rárco español, cpyo nombra se ignora, 
abordó a otro portugué», echándola a pi-
■ futí'
Í£í buq;uf f^paJ^oi récogid a su bordo % 
lói nuave ^cnibrts y dop niños %ua com- 
ponían la tripulación.
Asamblea
Esta itocba celebrarán an Valladolid 
«na astmblaa pa‘a tríí tar da la huelga geheraí. ^
En palacio
Hoy visitó al rey una comisión obrara 
-da la Jupta de Alianza, da Barcelona, a 
Junoy ***®“ P®“ *^*“ «efioras Dató y
Don Alfonso conversó con los comíalo- 
npdos, promeiiando inflaiip carca del Go- 
biarno para que proteja A la antidad so­
licitante, an virtud da la finalidad e«# 
persigue. '
Petición
B( señor Gassat recibió a una comisión 
de aprobados, sin plaza, de la Escuela da 
*®j5*hisrQs, qua iban a pedirla la amplia­
ción da las mismas.
El ministro prometió estudiar la soli­citud.
Pésam e
Bi ministro da Fomenta ha anviádo al 
pésima a las familias del mé jico y con­
tratista da las obras, muertos a causa da 
un accidenta an al lú„ai da Dosloses, da 
la línea da Portugal.
Sin fundamento
En ai ministerio de Fatado quitan fon- 
damanto a ios telegramas que publica la 
prensa referentes a qué ai Gobierno da 
"íarlín hubo da proponer qua se semetía- 
ra si arbitraje dél rey da £¡»p{ñu k  dis- 
cuaión entra Aíeiñahía y los Estados 
Unidos raspacio a la jguarra da los sub­
marinos.
Despechos
Ayer sa expidieron para Alemania más 
de cnatrociantos deapachos.de lo» necio- 
nales internados en Espiñ 3.
Obispos
Asagú fase qua al actual obispo de Ma­
drid pasará a Valencia, ccupando su 
vacante el obispo de Tuy.
Dividendo
Presidida por al señor Rodríguaz San 
Pedro, ss ha reunido la, Junta da accio- 
nietas da la Compañía del Norte, acor­
dando repartir un dividendo de 18 pese­
tas por acción,
Bolsa dé Madrid
" , Día 5 ÜDía 6
ybffas , « . . . .
Aoiortizablc i  f ar lü  .
' » Apar 150 ,. 
EajseeHispana AmeríaaSie 
> da jÉepaña . '. . .
SampaBiia A. Tabaco. . 
Azueama Praforantaa.
» érdinariss .





















paro no sa hizo más que hareltr nom­
bres, sin que al conda indicara ninguno.
Oonvandria, añadió al jefa dal Gobier­
no, pontr coto a la actual minara da 
hacer la información política, porqna sa 
indieanpor la prensa machos candidatos
Hacia al óasta dal Mesa prosiguió al 
bombardeo con artillarla da gran calibra 
y empleando gasas aafixiantas.
Durante la noche, al duelo da artilla­
rla adquirió violencia en al sector 304. 
Hamos evacuado parta da nuestraa
qjua luego, al no ser nombrados, se c o n - | trincheras da la pendiente norta, an ra-
síderan agraviados.
También oonfaranoió Romanonas con 
al sañor BuraU.
D isgustos
Esta larda se h id tn  muchos comen­
tarios sobra supuestos disgustos en el 
sedo dal Gobiarnó.
' A Murcia
El señor La Cíajrva ha marchado a 
Murcia para asistir mañané albanqua- 
ía con qua lo agasajen sus amigos^
A la saUda do palapio
La conferancia qUt Romanonas cele­
brara en palacio con al rey fuá muy- 
extensa.
A la salida dal alcázar nos dijo al 
conde que asta tarda llamó al marqués 
da Certina para cfracerla la alcaldía, 
I# «épksió qua creía prestar mejo- 
sarvicios al Gobierno y al partido 




En vista de allo—añadió Romanonas 
'Sosaejí a la firma dal rey al nombra- 
miañto .dá alcáida da Madrid a favor dal 
señor Marliá Rosales; el da A veraz 
P«r» subsacratarjo da Gobar- 
naciór; y al da Santa Bouracia, para 
subsacratarip ,df Rracia y Justicia.
Tambióñ firñió al rey las disp.csioionas 
nombrando presiáani* dal Senado al 
sanor García Prieto, y vioapreaideátes 
í^ñors» Aañón. duque da Monta- 
llano, Portuondo y Pulido.
Córdoba.—Mañana, an al pueblo da 
Almodóver, calabraráse un banqueta eñ 
nono? US doi^ Eugenio Barreso.
D . S - * z o t o  irán dal pueblo da
rosaoc 8 quislautos ccmansalas. 
Solidaridad
Ciudad Real.—Los obraros panaderos 
han pedido enmanto desalarlo, a cuya 
oamanda accedan algunos patrones, pero 
los paticionirios exigen que la sabida 
sea genera!, y contrariamente declararán 
la hnelga.
Viruela
Ciudad Real.—Participan dal pueblo 
da Agudo que la epidamia variolosa sa 
extienda.
Nueva entidad
Bercalóue,—l â ha Conafituidó una 
púeva añudad denominada Agru|>p¿iÓñ 
repuw‘'^««'  ̂ revolucionaria, con los élf- 
rnentoa del rapublioano autono­
mista que anias últimC* alaccíonas pra- 




Avias siete regresó el rey, que era 
igñbriado an la estación por al Gobier­
no. las autoridades y los palatinos.
Don Alfonso invitó a desayunar en pa­
lacio al conde da Romanonas, confaren- 
SlSPÍP. IhfSPí fxJensamanta con ól.
Ales diez an punto, al rey, vistiendo 
uniformada oepítán general, marché al 
minieterío da la Guerra para presidir la 
Junta de Otfensa. .
.Qéetiones
Los ministres ds Fomento y GobernM* 
oión activan Us gestionas para astabla- 
CM concordia entra las compañías farro- 
vftiríes y los obraros. *
Betos últimos han solicitado aumento 





El jefa dal Gobierno no ha recibido 
hoy a la hora de cestumbr».
Conferencia
Raíz Jiménez conferenció largó rétn 
con el gobernador de Barcelone, acerca 
da las eúbsistcncias.
También trataren de psrticá!srj»iípo« 
Uticos.
Es probable que mañana se repita la 
•ntfavi»*..
£1 presidente
El conde de Romanonas estuvo en el' 
ministarío dé 1» Guerrk, pera esistir é In 
Junta de Defenst, eonferenoiandé dñs- 
puás con Ruiz Jimónaz,
En Gobernación
El señor Ruiz Jiménez nos dice que 
ésta tarde firmar á ei jréyeFnombramisn- 
to de alcalde de Madrid. ^
Desmintió el ministro que f cora el .ale- * 
gido el señor Marquóe de Uortine, des- : 
echando, también, tpdcs. los nombras 
ignesnenfen.;';  ̂ |
La «Uoaldía de Madrid
La opinión anda áesoriantada en io 
que raspeóla » le eleeJdJe de Madrid.
Ea IqS cantrvs pólí'icos asegura 
que el Ayuntamiento se ha opuesto a que 
lo prasida al marqués ds Cortica, y en 
su virtud el Gobierno renuncia a impo­
nerlo, para evitar un fraciso seguro, 
dada la constitución municipal dé Ma- ; 
drid.
La cansa de no recibir Románense a 
los reportare es atribaye a iá  iálsa posi­
ción an que, jpor este asunto, se encuen­
tra el Gebiarno a última hora.
Raíz Jiménez soló daCfará parecería 
natural que les poUticos jóvenes miren 
con prevención y hasta con miedo la al- 
oaldiá de Madrid, porqq^e en, estos me­
mentos íes seria fakl Un fracasó.'
Candidato frustrado
Hablando con los periodistas el mar­
qués de Cortina, extrañábasa da ^ua 
fuéra traído 7 ‘ lltvádó su, némbre páre 
la alcaldía da Madrid,' asagurando qua 
nadia la hab'ó da tal asunto, y qua él es 
complétamanta a gene a todos los rumo­
res y ccment»rio»,.qúe Circulan.
. fiiu embargo, continúa el revuelo acer­
ca de la euestión de la alcaldía, díción- 
aJrü* .^ódavía no bey nada reauiito.
D is & ia ió n
El mírqués de Córíi^» A» dimilHo la 
Dirección de.Comarcio,
V isités
Después da asistir a la Junta de Defen­
sa, el conde de Romanones hizo dlvercas 
visitas. '
A sistentes
A la Junta da Defensa nacional asistie­
ron, además del rey, los señores Laque, 
Romanones, Waylar, Maura, Dato y 
Garda Prieto.
El nombramiento de aló.lJa ha can-' 
sado sorprésp.
Hista ú’tímm hora dé la noche conii- 
nn^rnn lo» comentarios, ilegándose a‘ 
asegurar que sería alcalde él señor Ar­
gente.
Todos los prcfates se han equivocado. 
Actas
Parece que el Tribunal Supremo pro-i 
pone Ja nulidad de las actas de Gerona e 
Iilescas.
Respecto a le de Vargara, declárase la 
nulidad da la proclamación, por incapa­
cidad del proélsmadct
Bu ol Supremo terminó hoy al exá- 
man da actas.
Preparativos
En al Congreso han comenzado, les pre­
parativos para la sasión regia.
Machos diputahos asiuvieroñ hoyan 
al salón para señalar su sitio.
! Melquiadas Alvaraz continuará en al 
mismo escaño qua ocupara la antarfor 
legislatura; Maura, debajo del reloj; Ur- 
záíz, Alcalá Zamora y sus amigos se sen- 
talán an los bancos altor; La Cierva ha 
puesto tarjeta an los bancos de loimau- < 
ristes, más a la izquierda. ¡
Ba los bancos da la comisión han da- | 
signado sitio varios amigos parsonalss í 




■ ' Madrid 1
De París
Gomunioado
En la región da Lssigny ejecutamos un 
golpe da mano sobra U triachera dal 
bosque da Ówél, haciendo prisioneros y
causando pérdidas al anamigo.
Dicen dé Champéfine. que an la región 
da Somma Py redujimos aisñinoio una 
batería alamena, y penitramos en las 
tfincheres contrarías,
Al: asta da la carratfrji da VinerJrilIa 
cogimos algunos ptisionaro» y dos ama- 
trálladóras.
zón a hailarsa cómplatamanta dastroza 
das por al bombardeo contrario, y no 
podarnos sostener eñ alias.
Naastras biteilés contestaron con igual 
energía a las oontrérias, logrando coñta- 
nar un avance enemigo.
Un ataque nocturno de los alemanas, 
dirigido al bosquú cesta y noroeste da iá 
Cota 304 fuá rechazado a la bayoñeta.
Confírmase que la écomatída dai ene­
migo, anteayer, contra las posLclonas da 
la Cota 304, raaiizadá por uña división 
da rafuarzo, no próspéró, í»fliagíañdo 
los nuestros al advarsario enormes pér­
didas.
El bombardeo lento continuó en la lí­
nea da Mort Homma, Camieras y esta 
^al Mosa.
En la región da Vaux muestra activi­
dad la artillaría.
Oflelal
Les ú’tious veiuts y cuatro horas hau 
sido ralatívi menta tranquilas ante Ver- 
dun.^
Los franceses operaron un avancf, y 
mediante violento contrae taque recupe­
raron al terreno perdido la ñocha ante­
rior.
Ttmbíéa raalizeroñ un esfuerzo sobra 
lu altura 304.
Aunque los alemanes consiguieron lle- 
gér a Hombre Muerto, ño podrán des­
embocar, ni auñ rnáutenerse allí.
Hazañas tu rcaf
Dicen da Patrogrsdo que cuando los 
rusos entréron en Trablzonda soló en­
contraron cincuenta húérlanos armenios, 
quince inojeras y unes mil hombres, 
ocultos en las cercanías.
A los niños los lanzaron los turcos al 
mar; a los armenios adultos, loa llevaron 
a lasefaéras, fasilándoios por palotones; 
a las donctilas les vendieron como es­




Ba Ip contéstaóión de Alémenia u Wii- 
«ón, inclínase uqnálla a admitir que al 
barco torpadoado, que menciona la nota 
ameticana, eaaei «Sussax».
Dice que'a los submarinos se les orde­
nó hacer ia guerra con arf agio al dere­
cho iñtarnacíonaí; paró resulta, que lu -  
glatérra quiere diLmar y obligar a los 
ímpérios centrales a capitular.
Alemania, deseosa de mantanar bua- 
nss reiacionas con los Estados Unidos, 
ha erdanado a sus faarzas navales que 
BO' hundan buques mercantes sin la 
oportuna advertencia y deudo tiempo pa­
ra que sa salven los ptsejeros y trípuian- 
tas. excepto cuando resistan o inttmtfñ 
huir.
Respecto a que se restrinja el emplap 
de los submarinos; «|pejf» el Gobjerjio 
de Berlín que los Betaaos Uaides nó iñ- 
sistírán.
D «mande, por. último, que Inglaterra 
obsérve las reglas da derecho internecio- 
nál, y paré el caso de que no se censigu 
esto, Alesaenía se reserva eompletá li- 
bjp^ad-Af »úPÍáB,.. -
DeLoadves
ÉÍ barco laglfe «"!íúí:bcñe hásido achá- 
dc a piqne, saíváudos^ ]a tripuláóiéu- 
De Lisboa
Suspensión de garantiáe
El Gobierao propuao a! parUm^aío la 
BQgpsnsióa de las garautíss coñetitucio- 
ntles en todo él territorio da la rejpúbli- 
ce, siéñdó tPJfñfiáfi® éi P?®?«Óto.
De Roma
, Oficial
Cuatro aviones bcmbirdpajrp» ffip«^- 
m«n.le las bases .«.ustriec»», volviendo 
iniemñes, a pesar de que uno de Míos 
fué ekoedo por tras «nemigos
Eñ la incursión a B findiei, réaliia da al 
¿ia 6, dos avíonis nuestros asceñdieroB 
para conlruaiscer a ios adversarios,
comprobándose que uno de éstos quedó 
dástruido.
Visita
El príneipa de Galas ha visitado con al 




Úomuníoan de Ja isla da Ameland que 
varios pescadoras viaron pasar, úe carca, 




Comantándosa la contestajción alema­
na, Si dice qua Lausig considera inadmi­
sibles los errores dala guerra subma- 
rina.
JEn su virtud se pedirá a Berlín al 
texto da las órdenes que tenían los ante­
rioras comandantes da los submarinos, 




En Scmbach, después da violentísima 
preparación da artillería, los austríacos 
arrojaron al enemigo da varias posicio­
nes, cogiéndolas más da cían alpinos, 
entra ellos tres oficiales, y apodaiándoee, 
además, da dos amotraUadoras.
Dicen 4a Marmóletta que hemos re- ' 
chezadó al adversario.
El día 3 de Máyo los hidroaviones aus­
tríacos bombardearon Valona y Brindisí.
E a el primer punto cayeron las bom­
bas sobre les bstarías del puerto, depósi­
tos y estaciones.
Respecto a Bríndisi se hicieron bVáñ- \ 
eos sobre trenes, estaciones, élmaóéñas 
y arsenal.
Oíros prayeotites axplots^ron en la ciú- ' 
dad.
A poco ascendieron los aviones ene- í 
migos, pero faeron rechazados inmedia­
tamente.
ü i t i m o s  S e i s p a c M o z  i
TW.S@|t̂ FO)
Madrid 7-1916.
Portugueses y  álemanes
El Cabo.—rFuarzas portuguesas com­
batieron an la frontera con infantería i 
alemana, obligándola a retirarse, y aban- \  
donar algunas amotrslladoras.
Comunicado ^
París.—Ai Oeste dai Mosa sigue el vio- ^  
lentísimo bombardeo.
No sa ha registrado ninguna acción 
ds infantería.
En el resto del frente siguen las luchas 
de artillería con interñaitenciís.
Balance
Madrid.—Según el balance practicado 
por el Banco da España aumenta el oro 
4 320 862 pesetas, y lós billetes pesetas 
20.452.050.
Por contra disminuye la plata pesetas 
f .534.683.
Banquete
\í Madrid.—Bi banquete en honor de los 
académicos franceses estuvo muy con­
currido.
Azcárate actuó da ofrecedor y expuso 
elúcuantemente los deseos que muevan a 
Jlepfiña, de aproxlmvción a los países la­
tinos, por los cuales e-lxaba !e copa,
Melquíades Aivarez brindó a la salud 
de los franceses y sos aliados, vsrdada- 
ros guardadores de Ja vereda de la civi­
lización.
Conde y Laque, eñ nombre de la Uni­
versidad, saludó a les representantes de 
la ciencia francess.
Lataur, en representación de los céa-!' 
démieos teaspifenA xtes .«.garadeció la aco­
gida y elogió ia lebor de Ssp&fia intrre- 
sándese por los prisioneros.
Terminó expresindo la mtyor con­
fianza en el triunfo, y con vivas e Espa­
ña y Franei», que se contestaron unáni­
memente.
La música interpretó la marsellsia y 
la mareha real.
i l o e & l 0 B
Francisco Jiménez Rodríguez denun­
ció a la guardia civil .del Valla da los Ga­
lanas que un sujato conocido por More­
no, le habla propinado un palo, cansán­
dole una herida en el brazo izquierdo.
Bi herido fuá asistido an la casa da so­
corro del Palo, y sa practican gaationea 
para capturar al agresor.
Bu el paseo de Sancha, venía montado 
en un eabaüo un individuo llamado José 
Dueñ», y al pesar un tranvía sa espantó 
al animal, despídiando al jinete que cayó 
en la via,y estuvo a punto de ser atrept -̂- 
Hado por otro tranvía que vonía an di^ 
reccíón contraria.
Medina resultó con una fuerte contu­
sión on la región parietal cocipitel, que­
jándose además de fuertes dolores.
Fué asistido en la casa de socf^ro dal 
Hospital Noble, donde celificaron su es­
tado de pronóstico reservado.
Debido a que el conduoter del tranvía 
pudo a tiempo refrenar la meroha, la 
cosa no tuvo otras consecuencies.
BI caballo, salió corriendo en dirección 
a Málaga, siendo detenido en le cerrera 
por una pareja da la guardia civil.
Dal Hotal «Villa AI«mane»,habít«^do por 
don Ricardo Gross Sphoitz, han robado 
la cantidad de trescientas pesetas que di­
cho señor guardaba en una carpeta que 
tenia en el comedor de le case.
Los antores, pera realizar el heoho, 
tuvieron que penetrar por una van tana 
que existe en ia parte anterior dele cesa, 
donde había veinte gallinas y un gUlo, 
no filtand'' ninguna de dichas aves.
Como presuntos autores han sido dete­
nidos por la guardia eívü, los sujetos 
Francisco Palomo GáWí'z y Francisco 
Pérez Fuantai, quienes h n sido puestos 
a disposición de! juzgado de instrucción 
I del distrito de ia Alemedg. 
s . 4*i ■
Hailáudosf trabajando ayer en el ta­
ller de mecánica instalado en el pasillo 
de Santo Domingo número 2, cí joven 
de catorce años, Francisco Teniiado Ga­
llego, sé prodñjo graves lesiones ea una 
mano, a causa de habérsela cogido una 
máquina.
Conducido a la ciubm do socorro inme­
diata, le fué apreciada la sección do los 
dedos Indice y medio, y diversas heridas 
an los otro?.
Después de curado pasó el jovan obre­
ro al Hospital civil.
La anciana de sesenta años, María - 
Canto Morales, natural de Alhaurfn el 
Grande, fué presa an la calla de! Mar­
qués da Lirios ds uU ateque de asma.
Una pareja de Seguridad condujo a la 
sexiganaria en un coche da plaza a la 
casa da socorro del H spitel Noble, don­
de recibió asistencia fecultativa.
Unos rateros que merodean por la 
Alcczeba han sustraído las canales de 
zinc de las cases números 1 de Jas calles 
de Banda del Mar y de Torre de la Vela.
Ayer fuá detenido por un guardia mu­
nicipal el tomador Domingo Morales 
Lumbreras (<) «Linares», .
Bu la calle Alta promovieron ayer re­
yerta Antonio Meirena la las y Agustín 
Raíz Gómez, y en la lucha que sostuvie­
ron se cayó kl suelo un revólver astíguo 
del calibre siete, pertenecknfe al Agqs- 
tía, disparándose el arma.
Al ruido de la detonación aeadieron 
dos guardias municipales, procediendo a 
la detención de los contendientes.
El revólver y una na ve ja feqnefi?,?! o • 
piedad del Antonio Meirena, quedaron 
depositados «n la Jefatura de poiicfe.
Fráncisco Gutiárrez Casado' solevantó 
ayer 4 «mañana coñpropósito da hacer 
dañOj y en Us jardiaes del Parque que 
en áéús mañanas dé Mayo presentan 
hermoso asptoto, sé entretuvo en arran­
car diversas postaras de claveles.
Los guardas sorprendieron al Gutié­
rrez, conduciéndolo a la Aduané.
¿Peró es que se oreen algunos indivi­
duos que las plantas y flores del Parque
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LáOtlEOlfEIlPHElieEílTE
Bi condp ds, RcM án^es rsejbiópor la 
noche k res petiodisias, eségurándoles 
que nada nnevo ocurría.
Escasése de no haberles recibido a 
medio día, por faifa de tiempo.
Nos dijo qué se hsli« entrevistado con 
Ruiz Jiménez y D Angelo, para tratar 
del’iioAbPémieAtotdaaloáldeii Madrid,
pero^podía herírsela en la cabeza, esto es, en e:l OfgP- 
11o, porque ella era débil por donde se creía fuerte.
Barkilphedro lo había comprendido s t s l .
Si joskna hubiera conocido a .Barkilphedro, si 
hubiera podido ver lo que se emboscaba deti^ás de su 
sonrisa, a pesar de ser tan altiva y de tan elepda je­
rarquía, quizás hubiera temblado: por íortqna para 
la tranquilidad de sus sueños, ignoraba absolutamen­
te todo lo que era aquel hombre.
Lo inesperado se esparce lio se sabe de dénde. Las 
hondas profundidades de la vida son temibles. No hay 
odio pequeño; siempre es énorme: conserva sa esta­
tura en el ser más diminuto y siempre permanece 
monstru©; el odio siempre es completo. Está en per̂  
ligro el elefante que una hormiga odia.
' Antes’deherir, Barkilphedro ya'perúibk con ale­
gría un semisabór de la acción ruin que quería come­
ter. No sábía aún cómo obraría contra JoSiana, pero 
estaba decidido a dañarla, y era mucho ya haberst 
decidido.
Aniquilar a Josiana ImbierAisido consegujr dema­
siado-ixito, y no lo esperaba; pero hümillatia, empfiS 
queñecerla, desolarla, ver rodar lágrimas de.fábia de 
sus ojos soberbios, esto sí que lo creía. Se. >figaraba 
haber encontrado ya el defecto dé la artñadura de Pro
de Josiana, y quería hacer brotar por él ;la sangre de 
esta mujer olímpica. ¿Qué beneficióle reportaba es­
to, volvemos a decir? Un beneficio enorme. Peyol- 
m x  mal por bien.
¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la 
luz que le alumbra y le calienta. Zoilo odiaba al bien­
hechor Homero.
Conseguir que Josiana sufriese lo que boy lla­
mamos una vivisección, ponerla convulsiva en li| 
mesa de la anatomía, disecarla viva por capricho, , 
destrozarla por afición, mientras estuviese lanzan­
do gritos de dolor, era lo que se proponía gozosa­
mente Barkilphedro. -
Para llegar a conseguir ese resultado tendría él 
que sufrir algo, pero esto no le inquiet ba jSi el cu­
chillo al caer os corta los dedos, no importa! Parti­
cipar algo del tormento de Josiana le tenía sin cui­
dado. El verdugo que maneja el hierro candente, si 
se descuida, se quema también; pero con tal de que 
otro sufra mucho n?ás, nada sierte el que sufre me­
nos. Ver 0 m o  >e retuerze el sentenciado os quita él 
propio dolor. Haz lo que perjudica y suceda lo que- 
quiera.
El daño que se hace recaer spbxe otro se compli­
ca con una aceptación df responsabilidad obscura. 
Arriesga uno mismo pl peligro que hace correr a otro: 
pera esto no arredra al verdadero malvado. angus­
tia que experimenta el paciente la da él con alegría,y 
reeibe.las cosquillas de lo s  dolores de aquél. Al mal­
vado satisface lo terrible; el suplicio reverbera ( n el 
bienestar. Ejemplo: el duque de Alba. Nuestro lado 
obscuro es insondable.





Mtátt tiii para ilavárstlas antra iiiioa y 
otros? .
El subdito alamán 41bin Goldbana, qaa 
pasaaba ayar tarda por al mualla da Ha* 
radia, anfríó un ataqaa apiléptioq, oayan- 
do al mar.
Guando íad axtraido dal agua aa la 
oondojo por nna para ja da sagaridad a la 
easa da aoconro dal distrito dal Hospital 
Nobla, pasando después da asistido a su 
domicilio.
Cuando se verificaba ayar tarda un 
embarque da caballos para Malilla das- 
tinados ai regimiento da Alcintira, sa 
aseapó uno do los brutos, amprandiando 
veloz carrera y chocando en la calla da 
Castalar con al carruaje conducido por 
Rafaat Gutiérrez.
El vahiculo axparimantó algunos das- 
psrfactos,lográndose refrenar al ceballo.
B@ la provimeia
La gnardia civil dal ppasto dq Rome­
ral ha detenida al vacino da Antáquara, 
Juan García Lópszi quien previsto de un 
palo agredió al joyan Mannál Rico 
Gaiqota, hiriéndola gravamanta sn la ca- 
bsza.
El herido ingresó en al Hospifaida 
Antaquera y al agresor an la cárcal.
En Torra dcl Mar ha sido dataniio él 
vecina de Válaz Málaga, Antonio Martin 
Marfil, que se bailaba reclamado por el 
presidente de esta Audiencia.
En Ojón riñaron por cuistionas de fa­
milia los vecinos Juan Márquez López y 
Jo£Ó Sánchez López., resultando ambos 
heridos levementa en la cabeza.
Los dirimentes han sido puestos a dis­
posición del Jnzgado.. V
TEATRO LARA
Hoy abra sus puertas astt ttafro con 
nn gran espectáculo da varietés.
Debutarán «Los Madrílafiitos», la gen­
til bailarina Conchita Fernández, la nota- 
bla caplatista Carmelita Montero y la sin 
rival canzonatista Bmelina Torras.
Con gran acierto, la empresa ha asig­
nado ai espectáculo precios muy reduci­
dos; 60 céntimos la bntaca y 20 cénti- 
, mos la entrada general.
Es seguro que el público llenará esta 
teatro, no solo por sar al único espec­
táculo teatral que hay hoy an Mála­
ga, sino por la agradable tamparatnra 
que E8 disfruta an al local.
. ■
El Miércoles 10 dal corriente: dabntará 
el excapcional artista Sanz, mago da la 
mscánica aplicada a ios antómatas, en 
los que ha introdúoido mijorás y progre­
sas qns maravillan. En les teatros San 
Fernando de Sevilla^ Principal de Cádiz, 
Gran Teatro da Córdoba, y últimamente 
eu Gibraltar, Teatro Réal, donde sa en­
cuentra actuando, ha logrado un éxito 
resonante y definitivo.
Sanz, que regresa de una larga y frue- 
tifara excursión por el norte de España 
y Portugal, habiendo logrado éxitos 
!' ssñaladisimos, no as nú artista más de 
los varios que a su trabaje sa dedican.
Sanz es único en su género, pues 
nunca satisfecho con sus progresos, tra­
baja siempre incansable para progresar 
aún. Sus autómatas hacen olvidar al pú­
blico qu9 lo son. Con tal perfección ges­
ticula», accionan y se muevan. Tiene al­
gunos quo están solos an escena.
Calabraramos var confirmadas las ma­
ravillas qus da astt artista nos trae It 
fama.
I C I M U B V O  I V j l U I M D O »
I Intirasantisimo número publica asta 
somana tNatvo Mundo», que ayer as 
puto a la venta en Málaga con el slgnicn- 
te sumarie: *
. Soldados ingleses eatadianáo sobre un 
mapa la marcha de las opsraciones, pla­
na fotográfica en color.
Coloquio sentimental, por Federioo 
García Sanchiz, dibnjo da Villegas, en 
color.
Desda Paria: tLa caza dal son», por 
A. G. da Linares, con dibujos da Rivas.
Gamarrupadas padagógioas, per Mi­
guel da üntm uno. ,  « i
La astatna dal poeta, poésia da J. Sán­
chez Gerona.
Dos pintoras míodarnos da oarácter re­
ligioso. «  í , j
Un hombre con suerte, par Raiaai ce 
Santa Ana, con diflajos da Galyáa.
Solo... per Ednardo Ztmacois. ^  
Carpió y aú estilo, por Gorinto y Ora, 
con fotografías.
El circo ds Parish.
ILits herencias de le guerra: ¿Qaé hacar 
de los ciego»? por Minimc Español, con 
fotografías. _ .
La familia real en el Parque Zoológi­
co, hermosa fotografía a dobla plañe* „  
Por loa barrios bajos, articulo da El 
Datactivi Ros Koff, con fotografíea.
Por una mala mujer, pósala da Diqgo 
San José. , . j  w*
La semana teatral, por Alejandro Mi­
quis.
La casa de Valarda, por José Montero, 
con fotegrafias. -
Derrocha da municionas, por Anralis 
Matiila.
Oifao, La voz de los muertos y la som­
bra de Granados, por Felipa Sassone, 
con retratos,
I Vícents Pastor an Sevilla.
»3l proveedor da corazona*» da «La 
iúflica amarilla», por Goy da Silva.
La triunfadora, cuento da Alejandro 
Larrabiera, con dibujo da Medina Vara, 
Juan D larviíla, por Eduardo Zama- 
' C0Í8.\
Por la ventura e jsna, poesía da A.Va- 
lázquaz da Sala, can nn dtbnjo da Váre­
la de Saijas. . *
I Y otros varios, plana cómica, vanada- 
‘ das, etc., ato.
t El número ofraca un conj unto da gran- 
disima amenidftiá s intaróe, que damuas- 
tra al gran asfnarzo que realiza la popu­
lar raviata para corresponder al favor, 
cada vez más creciente, dal público.
A 30 céntimos, en librerías, kioscos y
pusstés de perirdicos.. ................ ..
Gime PA acnaliB l r 
Ayer se exhibieron en el Cine Pascua- 
íini las serias 17 y 18 de tan grandiosa 
cinta ;fuó tal la aglomeración de público, 
que se hacía dificíl el despacho de loca­
lidades, pues no había ni nna sola locali­
dad vacia; sus escenas conmovedoras, 
sus cuadros grandiosos do extraordina- 
aio explendor y su fotografía impacable 
hacen de astas dos celo&iales serias una 
obra da alta belleza,
Además de estas serias que hoy sa pro­
yectan por segunda vez, figurarán an al 
programa otras palíenlas, empezando la 
sección a las dos de la tarde y rifándose 
los j aguatas para los niños, a las cua­
tro.
Cine M oderno
Con gran éxito se verificó anoche el 
estreno de la notabilisüma cinta de series 
«El cofre negro» en él Cine Moderno.
«El cofre neg.o» supera con mucho a 
las anterioras series de la casa «Tras- 
Atlantic-Films». El lujo can que sstá edi­
tada, los peligros verdaderamente inve­
rosímiles a que se entregan ios actores, 
la variedad de sus cuadros maravillosos, 
haetn da asta obre una atracción que no 
ha sido superada» porque es algo que sa 
nos presenta con caráctaras axcapeiona- 
las, tal vez como «1 último asfnarzo da la 
técnica en dnenciatografia.
Hoy, y a petíAíón da numerosas fami­
lias, 88 repite el primar episodio, estrs- 
nándoss a<fiémás si sagundo,Utnlade «Ma­
nos trágioas».
El conserje dal Gamanlano de San 
Mignal conserva en su poder una pulsa­
ra de píate, quo há sido olvidada, indu- 
dablaminte, por au dueña,
Esta noche se celebrará ania Asccia- 
ción da dapandíantaS da Comaroio una 
velada, en lo que dará sn anunciada con­
ferencia la ilnatrada señora doña Kvan- 
galina López, actuando da mantenedor 
al catedrático de aéta Normal, don Anto­
nio Sánchez Baibi.
La fiesta, como todos las que organiza 
asta simpática sooiadad, prometa resul­
tar muy brillante.
Las personas caritativas harían una 
obra meritoria socorriendo a la desvan- 
tnrada Francisca Rodrignaz Roméro.qne 
tenía au domicilio en la calle de los Cris­
tos número 14, y por no haber podido 
pagar el arrendamiento ha sido deshan- 
ciada, poniéndole los mneblss de sn mí­
sero hogar an la vía pública.
Esta victima dal infortunio duermo a 
la intemperie con dos niñas pequañitas y 
carece le  recursos para subvenir a sus 
I necesidades.
’ Esperemos que Iss almas generosas sa 
I apiadarán de la Uista suarte de Francis- 
I ca Rodríguez. __________ _
W o t a B  d @  M a s i u a
Foca variación eu el tiempo reinante.
Ante el juez de Marina, Befior Franco Yí- 
llarreal, le fué ayer practicada la autopeia, en 
el depósito judicial, al cadáver que se halló 
en las playas del Palo
Debido al estado de descomposición en que 
se eneontraba el cadáver, no se ha podido 
averiguar las oausss que originaran la 
muerte.
P l i
Ayer Sábado celebró sesión lá Jnnts 
municipal del censo eloctorar, ocnpánéo- 
ss dq las reclamaciones da ínclnsión o 
sxclúsión en ol censo, cayo plazo de 
presentación terminó el Viernes, 5 dsl 
actual.
INSTnUCCiON POBLICA
Por el Reotorade ha sido nombrado mses- 
tro interino de nna de las esenelás de nueva 
óreaoión de esta capital, don Francisco Boina 
Cortés.
Per real orden de laDireceién general de 
primera enseñanza, se anuncia la provisión 
de diez Becas dotadas cada una con 1.260 pe ■ 
setas, destinadas al pago de elnee alumnos 
maestros superiores que habrán de ser nom­
brados libremente por dieha autoridad de en­
tre los maestros propuestos pera escuelas 
normales, para hacer estudios práetioos apli­
cables a las escuelas públicas de sistema pa- 
dagógiso, que sa sigue en la de párvulos 
agregada a la Normal de Maestros de Madrid.
Be.ha publicado una real orden dispénien- 
do que se convoque a los constructores ná- 
eionalcs de moblaje escolar para que en el 
término de treinta días presenten eu el minis­
terio de Instrnoción pública modelos de me­
sas-bancos bipereonales.
■ ■ - : --  ■ ■ j
Dentro de muy pocos dias deben leerse en 
las Cortes les presupuestos, y parece ser que 
el señor Bnrell sostendrá con firmeza estos 8 
pantos: '
1.*’ Desaparición de les sueldos inferiores 
a 1.000 pesetas, para le cual hará falta próxi­
mamente 1.760.060 pesetas.
S ** Construcción de edificios Escolares, a 
lo enal se destinará una anualidad de dos mi­
llones de pesetas; parece que en este punto se 
insiste por la neeesidlad de la obra y por la 
eonvenienoia de facilitar trabaje.
8.° Incorporación de los fondos pasivos 
al Estado, lo eual no dejara de ofraoer difioul 
tades por parto de la Hacienda.
También sé espera qúa cómo ha ofrecido, 
proenrará conceder algo dé lo acordado en la 
asamblea últimamenite celebrada por la Ast»- 
ciadón Naeioual, pues las tres reformas ex­
presadas estaban ya acordadas sen anterio­
ridad.
Be anuueia a oonourso la provisión de cin- 
eo plazas de oficiales bibliotecarios.
A este concurso solo podrán oonenrrir les 
oficiales del enerpe de archiveros biblloteoa- 
rics y arqueólogos de entegoria inferior.
Be anuncian a Goneuise rápido de traslado, 
las plazas de maestrés, de Fuentes de Cesua 
y Turro, (Granada) y  do maestras, Izuayor y 
Alsodux (Almería).
Esta Sección administrativá ha participado 
a la de Córdoba que ha eesado en el desempe­
ño de BU cargo el maestro de Fuente de Pie­
dra don Miguel Feryiández Hernández.
SE LE SteiO S BE gtClEM B» ,
clases ___
« 5 ^  el Aymtemieüto de Alkemln de I» Jo- 
rre.
El Arrendatario do ContribuMones,
oa al señor T esorero  de Haciente ha^^
brado auxiliar subalterno
en los pueblos de la zona de Yélez, a don An
tonto García García.
Por ol Ministerio do ta Guerra han alte 
oeneedidos loo oigiüentes tetlroM 
Don Ensebio Santamaría Cueste, primer
teniente de la guardia civil, ^^r^^saSÍpese- 
Josó  Prieto Cerdá, carabinero, 88 OZ pese
**Don Joaquín Afión Díaz, teniente coronel
deinfanterla, 48760 pesetas.
■Don Cristóbal López Algarta García, sar­
gento de la guardia eivil, 100 pesetas.
La Afimlnistraoión de propietedea « im- 
pnestoZ ha aprobado para el añó actual los 
iepartoi del impuesto de consimo de los 
pueblos de Algatooin y Fuente de Piedra.
La Direooión gonoral do la Dente Y 
paeivas ha conoedido lai slgulentof ponslS'
*Doña María 4«1 Consuelo^Almagro Montes,
viuda del teniente coronel don Anselmo üer 
mncio, 1-250 pesetas.
Dofia Josefa del Castillo Berlanga, ▼í®®* 
del capitán don Yicente López Estevez, 686
**D*íñ%é Blvera Colény doña FUom̂ ^̂  ̂
Feihádo Peña, padres del soldado Juan, pese 
tas 182‘57.
Ayer fué satisfecha por diferentes 
Septos en la Tesorería da Haciente, la 




a rb itr io  de ca rne*
Día 6 de Mayo de 1916
Matadero. < > • > •
o áélFale . .
» dé Churriana
)» deTeatinos .
Súhnrhanoa. . . •
Pdaiénte. • * » • •
C hurriana..................
Oictuua I .. i I • •
Buárez . . • • * «
Morales.......................
Levante • > • • • •
Capuchinos. . . • >
Ferrocarril . . . • .
Zamarrilla . • • . >
Palo ............................
Aduana . . . > * •
Muelle . . . . . .
Central . . . ■. . •
Buhnchanof Puerte . .






















Estado demostrativo de las reses saerifteos 
das el dia 5 de Mayo, su peso en oanal 
y  derecho por todos conceptos: „ ,
22 vacunos y 1 terneras, peso 2.764*76 ki- 
lógramos, pesetas 276*47.
67 lanar y cabrio, peso 692*25 klilógramoS{ 
■osotas 24*09.
20 cerdos, peso 2.348 60 kilógramos, pese­
tas 234*86.
Carnes frescas, 87*00 kilógramos, pese­
tas 3*70.
22 pieles a 0*00 nna, 11*69 pesetas.
Total de peso, 5.787*60 kildf^mos.
Total de adeude, 549*11 pesetas.
C em enterios
Beeauteeión obtenida en el día 6 de Mayo 
por los oonoeptos siguientes:
Por inhumaeiones, 876*00 pesetas.
352 EL HOMBRE GUE RIE EL HOMBRE QjüE RIE 34?
el orgullo ignorante, compuesta del desprecio de todo. 
Es extraordinaria la facultad femenina de desdeñar: 
el desdén de Josiana era inconsciente, inyoluntario y 
confiado. Barkilphedr© era para e llí un ser insignifi­
cante; se hubiera asombrado si le hubiesen dicho Ib 
que era realmente.
Ella iba, venía, reía y loqueaba delante de este 
hombre, que la contemplaba oblicuamente, pénsativo 
y espiando la ocasión.
Cuanto más esperaba, más se afirmaba en la de*- 
terminacióh de lanzar en U vida de esta mujer una 
desesperación cualquiera.
Estaba deeidido a ser inexoráble.
I I  se daba razones de su proceder: no hay qué 
creer que los picaros no se aprecian a si mis­
mos. Ss ejustan las cuentas por medio de monólogos 
gltivós y discuten.desde muy alto. —¿Cómo se entien­
de? ¿Josiana hacerle limosnas? Le había arrojado, co­
mo a un mendigo, algunos liards de su colosal ri­
queza, y lo había condenado a una función inepta. 
El, Barkilphedro, hombre casi eclesiástico, capacidad 
variada y profunda, personaje doctor, tenia por em^ 
pleo destapar botellas lanzadas por el mar y descifrar 
pergaminos enmohecidos. De esto tenia la culpa 
Josiana, y para colmo de afrenta, jella le tuteaba! ¿Y 
no se había de vengar? ¿Y no había de castigarla? ¡Si 
no obrase como debía con ella, no habría justicia en 
el mundo!
midableí queremos decir que se paga a sí mismo.
El ©g© vive lamiéndose las garras, pero indefini­
damente no; necesita abastecerlas y poner bajo de 
ellas el aiflimentÓ.
Odia^ indistintamente es grato y hasta durante 
algún tieimpo; pero concluye siempre por tener obje­
to. Agotia la animosidad difundida sobre la creacién, 
como toéio goce solitario. El odio sin óbjetó es serne* 
jante a upi tiro sin blanco;!© que hace interesante el 
juego es tienei* un corazón que agujerear^
Eíser vicio de interesar el juego, de oítecer blan­
co, de apasionar el odio fijándolo, de divertir al caza­
dor con la vista de la presa viva, dé hacer esperar al 
que aeechi el hervir tibio y humeante de la sangre 
que va a deú'ramar, de hacer desarrugar su frente ai 
verla crediúMdad inútil de las alas del pájaro, esóser­
vicio exqui sito y horrible que no tiene conciencia de 
él el que le presta, se le prestaba Josi ana aBarkilphe- 
dro.
El peiasamiento es un proyectil. Barkilphedro, 
desde el prim er dia, se pus® a mirar a Josiana con 
las malas intenciones qne abrigaba en su espíritu. La 
intención, y la escopeta se parecen. Barkilphedro, 
siempre guardia, dirigía contra la duquesa su mal­
dad secreta. ¿Esto os asombra? ¿Qué daño os hace el 
pájaro para que U disparéis un uro? Diréis qué es 
para coméroslo: Barkilphedro también.
Josiana no podía ser herida en el corazón,porque el 
sitio que ocupa un enigma es vulnerable diíieilmenter
oo*w.
Por permauenoias, 87*00 pesetas 
I Por exhamaeionss, 0Q*C0, pesetasi 
Por registro de panteones y niohos,
Total, 418*60 pesetas.
Operaciones de ingresos y pagos verifleada* 
en la Caja ma»lcíp<tl durante el dia 1 d 
Mayo de 1916.
INGSESOS
Existenoia anterior . . 










Oames. . . 
Meroadoe y 
tes púhiioos 
» Cabras. . . . .
> Espeei^eulos. . .
> Fescadoa . . . .  
» Lioencias de obras. 
» Propios . . . 
»- Importe de. 6Q->obIi-
. gadones del em­
préstito de oon- 




















Instrucción pública. . . . • .
Recaudación de rentas e impues­
tos. . . . . . •
Contratista de barrido. . . • .
Obras nuevas....................... ....  •
Higiene...........................  . . .
Beneficencia . . . . . .  • •
Cochea par a  jjUeces. . . . • .
Materiales de obras, ^ . . « '•
Idem de aguas . . '  . . . . .
Inoendios . . . .  . • • • • •
Gastos do aguas. . . . . . .
Menores . . . . • • • • •
Camilleros' • • • • * • • •
Jornales vsrios . . . . • • •
Diputación provincial. . . . '.
Empréstito de obras públicas . .
Valor de la obligación del parque 
número 1,839 . . . . .  .
Idem de las id. del señor Cano 
.Campos
Cargts . . . . .  • . • • •
Total de lo pagado . . 
l^ietenoia para el 8 de Mayo . »
TOTAL . . . . .  88 623*49
B O L E T IS  O F IC IA L
El de ayer publica lo sigulenie:
Circular de la Ssodóa de orden público de 
este Gobierno civil, participando la aparición 
de una burra extraída en una finca del tér­
mino muni cipal da Síbinillas 
—Edirtto de la lotervenoión de Hacienda, 
sobre vencimiento de un cupón. ^
—Coniluye la relación de loa jurados que 
han de actuar en el próximo cuatrimestre an­
te la sección primera de esta Audiencia.
— Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.^
—Anuncio de concurso de la administración 























Dominga 7 de Múyó de 191^
Defunciones.—Jnau Bonilla Manobefio, Jo­
sé Sánchez Be do, José Potestad Gómez, Be. 
medios Bamirez Cárdenas y Antonio Luqua 
Luqné.
A M ENID A DES
Un borracho vuelve a sn casa, ya entrada 
la mañana.
—|Me vas a matar a disgustos!—dice su 
mujer.
—¡Yo, matarte! No tengas cuidado; toda la 
noche me la he pasado bebiendo a tu salud.
♦* *
—¿Por qué no se ha'presentado usted al 
llamamiento para el sorteo de mozos?
—Por respeto a la ley.
—¿Qué ley?
—La que prohíba los juegos de azar.
Ferrocarriles Suburbanos 
8a¡ktas de Málaga para Con 
Tren correo a las 9,16 m*
Tren mercauoias.con viajero» a las 8 n.
fidKte» te Ooínpara áfáíags 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoias con viajeros a las 11*46 
BaKtew te Málaga yare F/tes 
Tren mercanoias con viajeros a las 8,Í6 gi. 
Tteá  (Borreo a las 2,161.
Tren discrecional a las 7,161.
BaUdtu te VéloM para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 ra. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Ttencorreo a las 6,201.
ÚÁMk EN hüCliNTE
j DEL .
I DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
 ̂ secretario ásl lastitúto Ru)>io de Madrid.
\ Especialista en enfermedades dol estó­
mago, intestino e bigardo.
Aguas de Morataliz
La mejor
 ̂ l i f i m i C l l t  C l E f f C l l l  :
P asas
La nota general de este marcado continúa 
siendo de m»raada desanimación, sin que las 
oonces'ones y buena disposición en vender 
por parte de los tenedores de las pequeñas 
existencias, estimulen a los compradores a 
operar. *
Bín embargo, es de esperar que se anime 
a|gd la demanda, bien sea para los mercados 
extranjerosb para lás destilerias de la Pe­
nínsula, puesto que los precios actuales son 
moderados y la calidad de las pasas que cons­
tituyen el pequeño remanente .(unos l.OCO 
quintales, es inmejorable.
Pasa de Málaga
La demanda sigue siendo poco activa, l i '  
mitándose las operaciones a pequeños lotes 
paira los mercados oonsamidores.
Loa precios van sosteniéndose cop ligeras 
oscilaciones que dependen de las existencias 
disponibles a la venta de las clases que se 
solicitan.
Los mercados de Inglaterra
Dioen de Londres que la demanda da fru­
tas secas ha sido muy limitada durante la pa> 
sada semana, habiendo resaltado rauy redu- 
cido el número de transacciones efectuadas..
De pasas valencianas solo se han vendido 
unos lotes insignificantes de cuartas cajas a 
70, quedando la ootizaolón sin cambio.
La demanda para pasas de Málaga sigue 
inactiva y los precios sin cambio, pues se co­
tizan a 45 las clases ordinarias y hasta 80 las 
buenas.
Las saltanas han sido algo más sélicitátes,! 
operándose también moderadamente dé 78 a 
79 para ordinaria de Afgbanlstán y de 87 a 
so para superiores y hasta 100 per las de 
Greéia.
En pasas Blémes v de California, ningún 
negocio sa ha éfeetnade dignó de mención, 
quedando las cotizaciones neminálmente co­
mo estaban.
VApores oxitrAdos
. Vapor «A. Lázaro», defilelilla.
» «Cabo Blanco», de Sevillá.
^A porac daspAcliAdoA
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.





Infalib le  
contra el 
estreñ im ien to  
D eliciosa  
para la  m esa.
E special
Para régim en.
d e p o s it o  CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Galle de S an  F ernando , 55
T. Alonso
lastalsqicass e^éclricas y sellos par» 
coíscciones.—'Marqués á« Larioa, 3.  ̂ , 
Papelería, similaras y ñores artificia­
les: Torrijos, 92.
Á los fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica, se ofrece jefe nae- 
Irasró, práctico en todos lo» sistema» hoy
en mayor cciapetéacia.
Se sarán busaas referencias y tedas 
cuantas garaíutí.as se ásséen., .
Kw la Admi&ietrádén de vale periódica 
informarán. . —
NO DEJAR DE VISITAR
la magnifíea exposición pájeroé,ins­
talada en la caiia de Molina Lario nú­
mero 5.—Grandes Tagalos.
ESPEOTáCULGS
R EG IST R O  C IV IL
Jatigada de la Alameda 
Nacimientos.—José Bico Bodrlguez y An* 
tenia Alvarez Gallego.
Defonoiones—Ninguna.
Jwegada de la Merced
Nacimientos,—Ninguno.
Defanciones.—Juan López Alvarez y Tri­
nidad Día» Bamirez.
fitegadade Baitío Dontíngú 
Nacimientos. — Antonio Hljaiio Gómez, 
Florentino Santana Ortega y Franclace Jura­
do Pérez,
CINEMA CONCEST—Sección oontinwd»i 
2 déla tarde a 12 de la noshe. Esooglaosy 
variados números de película» y música.
Gran éxito do la incomparable película, 
eEl Castillo de Thornifielo.»
Butaea, 0*40.—Generalj 0‘5M.
CINE PABCÜÁLINI —El mejor do Málfr.
ga.-Alamodá do Caries HáM pa“*o al Banco
Hey, sección continua de 6 de la tarde a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathó PeriódiM». 
^ Todos las noches grandes estrenw. 
Domingos y días festivos, función desde las
i  de la tarde a 12 de la pocho.
Butaca, 0*80 céntimos.—General, 016.— 
Media góieral, 0*10.
FWSrS PALAXB.—<8ílsisás ea L!
hst¡« ©aréis). '■ ; , i,.
GrasdcB fakcié&ee de eíaemetáfraf*
b i  Asches, exhibiéndesc escofites pelíeobs.
BALON VIQTOEIA ;EÜGllíA.'^-(Sitesá* 
ss la PiaSB da la Mereéd).
T fiat las Bcchm exMbieiéB de asagntttel 
sUastei, en 8« máyórla éstrénes.
CENE MODSBNO.—(Bituadp en -Martiri* 
cob)«Grand^ fúnelones de cinematégralb todas 
las noches, proyectándose hermosa» eintas.
C*odM los DomingM fUnolóa de tarde y 
noaha.
TÍpi te  IL  FQPBLAB.-Pozos Dnlces M
AGUA flG lT A L  D I ABBOTO, pramiAte ta varisi ExposMousa e í m M m  y  oca 
Jiaúfillaf te ere j  plata, la mejor ñe totea las aoueaiñas para reatebleasr̂  propresivamen- 
ta tei aahdloi blañaor a is  primitivo eolor; no manaba la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
fefiroMMite en ramo grado, lo rae bitee qne pnéte nsarie eon la mane como ai fuese la 
atáa réemnendable biluintína^Dfr venia an pei^inorias, f  pelnsnarías.*—Depóaito Oan- 
Oal. Freeiate, 6prsn^al.-MADBQ).
G|oi con LAB IMÍ̂ AOIOEBS. Izigir lá mura te fábrica y  el precinto «ne la aíern 
ABBOTO.
A N T O N I O  VISEDO
MOLINA LARIO, 1 f-í MALAGA
1 ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
ti» casa que más barato vende todos les^ articules concernientes al ramo de 
electricidad.
Para instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararayos y maquinaria 
en general acudid a esta casa, segare de obtener un 50 por 100 de bangfíoie. 
Reparación de instalaciones. . ,
Goiitro do Avif Oái A, y ifo 40| MoUná LariO; 1  Malaga
